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ANOTACE 
Smyslem bakalářské práce je analyzovat vybranou firmu za poslední tři účetní období 
na základě poskytnutých informací a dále provedení SWOT a SLEPTE analýzy. 
V bakalářské práci budou jednotlivé analýzy vysvětleny, a následně budou aplikovány 
do reálných podmínek vybrané firmy. 
 
ANNOTATION 
The sence of a bachelor thesis is to analyse a chosen company over the past three 
account periods on the basis of given information and followed by form of SWOT 
and SLEPTE analyse. In the bachelor work will be every single analyse explained 
and subsequently apply to real condition of the chosen company. 
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ÚVOD 
 
Analyzovat podniky působící na českém trhu je důležité. Při provádění jednotlivých 
analýz vyplynou na povrch jisté skutečnosti, které nejsou na první pohled patrné. Díky 
tomu dochází k odhalení nedostatků, problémů či jiných skutečností, které ovlivňují 
život dané firmy. Na základně zjištěných informací pak firma získává přehled o věcech, 
na které by si měla dávat pozor, sledovat je a nedopustit, aby ohrozily její existenci. 
Na druhou stranu analýzy neodhalí jen negativa, ale také určité pozitivní skutečnosti, 
kterými jsou například silné stránky nebo příležitosti, kterých by se mělo do budoucna 
využít a tím např. upevnit postavení na trhu či získat konkurenční výhody oproti 
ostatním ekonomickým subjektům.  
Výsledky analýz nemusí sloužit jen pro vrcholové manažery, ale i pro zaměstnance 
podniku, jejich zákazníky a jiné subjekty, kteří mají zájem vědět, jak se dané firmě daří. 
Nicméně asi nejvíce z těchto poznatků těží management firmy, který na základě 
zjištěných skutečností může činit svá rozhodnutí. 
V praxi se setkáváme s velkým množstvím analýz. Analyzovat lze prakticky cokoliv 
a z jakýchkoliv hledisek. Důležitost musí být kladena nejen na důsledné a pečlivé 
zpracování jednotlivých poznatků, ale také na správné hodnocení a na volbu 
jednotlivých opatření, které by měly firmě pomoci. 
Pro svoji práci jsem si zvolila podnik, který provádí podnikatelskou činnost v oblasti 
zemědělství. Myslím si, že v současné době je tato oblast na úkor jiných oblastí, ve 
kterých lze podnikat, potlačována. Rozhodla jsem se tedy provést analýzu tohoto 
podniku tak, abych mohla blíže odhalit problémy, se kterými se dnešní zemědělci 
potýkají.  
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1. CÍLE PRÁCE A METODIKA 
 
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu zvoleného podniku a také na analýzu odvětví 
a podmínek upravujících podnikání v sektoru, ve kterém mnou vybraná firma působí.  
Cílem práce je aplikovat vybrané metody sloužící k analýze podniku a také aplikace 
zvolených ukazatelů do reálných podmínek zvolené firmy a díky tomu zjistit, jak se 
dané firmě daří. Na základě zjištěných skutečností pak vytvořit takové návrhy, které by 
byly proveditelné v podmínkách zvolené firmy a které by vedly ke zvýšení efektivity 
zvoleného podniku. 
1.1. Metody analýzy 
Jak již z názvu bakalářské práce vyplývá, budu využívat především metody analýzy. 
Analýza se využívá k tomu, abychom rozčlenili zkoumaný subjekt a zaměřili se jen na 
dílčí části zvoleného subjektu a díky tomu se dopracovali ke skutečné struktuře 
problému.  
V praxi se využívá mnoho analýz, pomocí kterých můžeme odhalit různé problémy 
ekonomických subjektů. Ve své práci jsem se rozhodla pro použití základních analýz, 
pomocí kterých bude možno zanalyzovat nejen samotný podnik, ale i jeho okolí. Neboť 
situace a celkové podnikání ekonomického subjektu je ovlivněno mnoha faktory, ať už 
faktory působícími uvnitř podniku, či faktory působícími v okolí podniku.  
Nejdříve provedu SLEPTE analýzu, která analyzuje vnější prostředí podniku. Zabývá se 
okolím podniku a jednotlivými faktory, které na něj působí. Je velmi důležité mít 
přehled o faktorech působících na podnik z jeho okolí a o to zajímavější je provádět 
analýzu vnějšího prostředí v dnešní době, tj. v době, kdy jsou ekonomiky 
nejvyspělejších zemí světa ve fázi hospodářského cyklu recese a ve světě vládne 
globální ekonomická krize.  
Další analýzu, kterou budu využívat je SWOT analýza, pomocí které se chci zaměřit na 
silné a slabé stránky podniku a také na hrozby či příležitosti, které podnik má a jakým 
způsobem s nimi nakládá či s nimi bojuje. Na základě zjištěných informací této analýzy 
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pak budu vycházet při tvorbě doporučení, která by měla vést ke zlepšení situace ve 
firmě.  
Dle mého soudu se řádná analýza podniku neobejde bez prozkoumání konkurenčních 
sil, které na vybraný podnik působí. Toto poznání nám umožňuje Porterova analýza, 
která je zaměřena na pět konkurenčních faktorů, které rozhodují o každém odvětví.  
V neposlední řadě ve své práci provedu výpočet souhrnného finančního ukazatele 
bonity, který stanoví, jak daný podnik je či není bonitní. V praxi se můžeme setkat 
s mnoha modely a metodami jak zjistit finanční zdraví podniku. Pro účely mé práce si 
myslím, že bude naprosto dostačující výpočet jednoduchého modelu a to souhrnného 
rychlého testu (tzn. Quicktest).  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
K vypracování samotného jádra bakalářské práce a vyřešení nastíněných problémů 
analyzovaného subjektu je zapotřebí teoretického základu použitých metod k analýze 
podniku. V této kapitole se zaměřím na popis jednotlivých, mnou použitých metod ve 
své práci.  
Jak již jsem zmínila v úvodu, analýza podniku může být prováděna různými metodami 
a z různých hledisek. Ke své práci jsem si zvolila metody, o nichž si myslím, že patří 
k základním, a které by si měl zpracovávat každý podnik tak, aby věděl, jak je ovlivněn 
makroekonomickým či mikroekonomickým prostředím, a co vše lze vyčíst o zdraví 
podniku z jednotlivých účetních výkazů.  
2.1. SLEPTE analýza1 
Metoda slouží k zhodnocení vývoje vnějšího prostředí podniku. Vychází z analyzování 
makroprostředí, které působí na podnik a je těžko ovlivnitelné. Smyslem analýzy je tedy 
odhalit prostředí, které je společné pro více podniků bez ohledu na odvětví, místo či 
velikost firmy. Při provádění analýzy je potřeba správně identifikovat jednotlivé faktory 
a také jejich budoucí možné dopady na podnik. 
Název je odvozen od počátečních písmen faktorů, které jsou sledovány a analyzovány. 
Jedná se o oblast sociální, legislativní, ekonomickou, politickou, technickou 
a ekologickou.  
                                                 
1
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány z literatury: 
ERBES Jiří a POŠVÁŘ, Zdeněk. Management I. 2. vydání. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická 
univerzita v Brně, 2008. 155 s. ISBN 978-80-7375-231-6. 
HADRABA, Jaroslav. Marketing. Produktový mix – tvorba inovací produktů. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2004. 216 s. ISBN 80-86473-89-9. 
JAKUBÍKOVÁ, Dana. Strategický marketing. Strategie a trendy. 1. vydání. Praha: GRADA Publishing, 
2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8. 
NEJEZCHLEBA, Lubomír. Základy marketingu. 3. vydání. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2001. 
158 s. ISBN 80-214-1827-3. 
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2.1.1. Sociální prostředí 
Zahrnujeme zde faktory, které se váží k životní úrovni společnosti. Faktory, které 
ovlivňují vývoj spotřeby na trhu. Řadíme sem zejména demografické faktory, tzn. 
struktura obyvatelstva, jeho vzdělanost, věk, zaměstnání a jeho mobilita, spotřeba, 
příjmy a výdaje, dále jeho životní úroveň a jeho vývoj.  
2.1.2. Legislativní prostředí 
V tomto prostředí se jedná zejména o zhodnocení veškeré legislativy, která je vládou 
státu navrhnuta a schválena. V podnikatelském zájmu je tedy sledovat veškeré zákony, 
vyhlášky či nařízení týkající se podnikání, ale nejen samotného podnikání, také např. 
obchodu, personalistiky, pravidla hospodářské soutěže atd. Legislativa jako taková 
udává směr, kterým by se měla společnost rozvíjet.  
2.1.3. Ekonomické prostředí 
Jedná se o analýzu prostředí, které spolu propojuje jak makroekonomické, tak 
i mikroekonomické prostředí. Jedná se o takové činitele, které působí obecně, dále na 
jednotlivé podnikatelské subjekty a v neposlední řadě se týkají spotřebního trhu.  
Trh jako takový je často ovlivňován ekonomikou vyspělých států. České podniky jsou 
v rámci ekonomického prostředí ovlivňovány vývojem Evropské unie a také 
hospodářským vývojem samotné České republiky. K analyzování ekonomického 
prostředí, které působí na daný podnik, slouží sledování a analyzování 
národohospodářských makroekonomických ukazatelů. Zde zahrnujeme zejména hrubý 
domácí produkt, inflaci, úrokovou míru, obchodní bilance a nezaměstnanost.  
Veškeré události, co se odehrávají v ekonomické sféře státu, se přenáší na ekonomiku 
jednotlivých podnikatelských subjektů a v neposlední řadě se vše s určitým časovým 
posunem projeví i na životní úrovni každého občana státu, přičemž nejcitelněji asi na 
jeho výplatní pásce. A od toho se odvíjí i jeho ochota investování, nakupování a jiných 
ekonomických činností. 
Analýza ekonomického prostředí je tedy velmi důležitá, ovšem z pohledu 
ekonomického subjektu málo ovlivnitelná. A je potřeba se se stávající ekonomickou 
situací vládnoucí na trhu vyrovnat a přizpůsobit se jí.  
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2.1.4. Politické prostředí 
Politické prostředí je vytvářeno vládou daného státu. Vláda navrhuje a schvaluje zákony 
a vyžaduje jejich dodržování. Základním faktorem prostředí je liberalizace 
a demokracie ve státě. Při analýze tohoto prostředí je také zapotřebí určit, zda je vláda a 
politika stabilní. Dále je pro podniky rozhodující nastavená daňová politika státu, 
podmínky regulace obchodu, podpora zahraničního obchodu. Vzhledem ke vstupu do 
Evropské unie je důležitá také politika Evropské unie.  
V tomto prostředí musíme počítat i s nepředvídatelnými situacemi, které jsou hrozbou 
pro celý svět. Celé politické prostředí se promítá a je úzce spjato s legislativním 
prostředím, neboť, jak je již uvedeno v úvodu, vláda vytváří zákony, tzn. legislativu, 
které by měly být všemi subjekty respektovány a dodržovány.  
2.1.5. Technické a technologické prostředí 
Vývoj techniky a technologie jde velkou rychlostí kupředu. Neustále se vyvíjí nové 
a nové technologie, které zrychlují výrobní proces a zároveň zlepšují kvalitu výrobků či 
poskytovaných služeb. Je velice důležité, aby se změny odehrávající se v oblasti vývoje 
těchto technologií neustále sledovaly a v neposlední řadě je na každém podnikatelském 
subjektu, aby zvážil, zda si vystačí se svou stávající technikou nebo zda vymění své 
stroje za novější, výkonnější a tudíž i efektivnější. Takováto rozhodnutí se odvíjí od 
finančních možností podniku, od stavu konkurence a někdy mohou znamenat získání či 
naopak ztracení konkurenční výhody.  
Získávání nových technologií neznamená jen urychlení výroby či zvýšení kvality 
výrobků. Zahrnuje v sobě i snižování nákladů spojených s výrobou či zvýšení 
produktivity práce, ale také to působí na zaměstnance, kteří s touto technikou musí 
pracovat. Klade to tedy důraz na jejich schopnosti a dovednosti. 
2.1.6. Ekologické prostředí 
Ekologické prostředí a s tím i spojené podmínky jeho ochrany či obnovování 
a zabránění další devastace je dalším faktorem, který je potřeba při analýze podniku brát 
na zřetel. V rámci každého státu vytváří vláda nové zákony a tím i reguluje podmínky 
podnikání ve prospěch životního prostředí. Nejedná se samozřejmě jen o státní opatření, 
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jsou zde zahrnuta i evropská a mezinárodní ekologická opatření, která je potřeba 
v rámci podnikatelské činnosti dodržovat. Samozřejmě dodržování těchto zákonů na 
druhé straně brání v dalším rozvoji podnikání a díky tomu také dochází ke ztížení 
podnikatelských podmínek.  
2.2. SWOT analýza2 
V 60. a 70. letech byla na Stanfordově univerzitě vyvinuta na základě výzkumného 
průzkumu prováděného Albertem Humphreyem tzv. SWOT analýza. K tomu aby tento 
průzkum mohl být proveden, byla využita data od 500 nejvýznamnějších amerických 
společností.  
Díky tomu, že u této metody není zapotřebí složitých propočtů či jiných složitých 
operací, bývá často řazena k jednoduchým metodám jak vybraný objekt analyzovat. 
Tato metoda nemusí být striktně používaná jen na analyzování situace podniku, ale 
pomocí ní se dá analyzovat i mnoho dalších procesů.   
Jádro této metody spočívá v klasifikaci a hodnocení jednotlivých faktorů, které podnik 
ovlivňují. SWOT analýza v sobě tedy zahrnuje několik analýz a vytváří z nich jeden 
celek. V praxi se můžeme setkat s analýzou jen některých jejich faktorů, ale dle mého 
názoru je pro správné pochopení situace podniku a jeho současné situace zapotřebí 
provádět kompletní analýzu všech faktorů.  
Princip této analýzy je založen na zkoumání vnitřních faktorů (silné a slabé stránky) 
a vnějších faktorů (hrozby a příležitosti).  
Jak je již patrno, analýza pracuje se čtyřmi klíčovými body, se čtyřmi faktory, které je 
potřeba odhalit, identifikovat, vyhodnotit a na jejichž základě pak vyvodit závěry.  
 
                                                 
2
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány z literatury: 
JAKUBÍKOVÁ, Dana. Strategický marketing. Strategie a trendy. 1. vydání. Praha: GRADA Publishing, 
2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8. 
NEJEZCHLEBA, Lubomír. Základy marketingu. 3. vydání. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2001. 
158 s. ISBN 80-214-1827-3. 
VYSEKALOVÁ, Jitka. Marketing pro střední a vyšší odborné školy. První vydání. Praha: Fortuna, 
2006. 248 s. ISBN 80-7168-979-3. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT 
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Tyto klíčové faktory jsou znázorněny na následujícím obrázku. 
 
Obrázek 1: Faktory SWOT analýzy3 
 
2.2.1. Silné stránky 
Jedná se o schopnosti, které podnik má oproti ostatním subjektům a kterých by měl 
využívat k upevnění svého postavení na trhu. Jedná se například o schopnosti 
ekonomické, finanční, nákupní, výrobní, prodejní, manažerské. 
2.2.2. Slabé stránky  
Do slabých stránek řadíme schopnosti podniku, na které by měl brát zřetel. A nutností 
je, aby docházelo k jejich minimalizování a následnému odstranění. Jsou to ty samé 
schopnosti, které mohou být silnou stránkou podniku. 
2.2.3. Příležitosti 
Vyplývají z okolí podniku a podnik by jich měl co nejvíce využívat a nepromarnit je, 
neboť každá příležitost může vést k zlepšení situace, k lepšímu postavení na trhu, 
k získání nových zákazníků. Jedná se tedy o faktory, které vyplývají jednak 
z makroprostředí, ze změn na trhu, z chyb konkurence, z přání zákazníků. 
                                                 
3
 Vlastní zpracování na základě www.vokac.cz/images/SWOTmatice.jpg 
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2.2.4. Hrozby 
Jsou totožné jako příležitosti, neboť co může být pro někoho příležitostí, pro druhého 
může být hrozbou. Vycházejí rovněž z prostředí podniku. Ovšem podnik by měl činit 
taková opatření, aby ustál každou hrozbu. V podnikání tedy s hrozbami musíme počítat 
a brát je na zřetel a v případě přímého ohrožení činit taková opatření, aby hrozba měla 
co nejmenší katastrofické následky pro podnik.  
 
Příklady jednotlivých faktorů, které ovlivňují SWOT analýzu, jsou pro přehled uvedeny 
v následující tabulce.  
Silné stránky Slabé stránky 
 
− příznivá finanční situace  
− vybavení podniku moderní, vhodnou 
a potřebnou technologií 
− schopnost naslouchání zákazníků, 
přizpůsobení se jejich požadavkům 
− schopnost rychlé inovace starých 
výrobků  
− přijatelné výrobní náklady 
− vytvoření, zvolení a aplikace správné 
marketingové strategie 
− flexibilita potřebná k přizpůsobení 
při změně poptávky 
− správný management podniku  
− potřebná kvalifikace pracovníků. 
 
− zastaralé výrobní zařízení 
− omezená kapacita výroby 
− nedostatečná úroveň odbornosti 
kvalifikovaných pracovníků  
− nezájem o vývoj nových technologií  
− neschopnost managementu 
− volba špatné marketingové strategie  
− slabá propagace firmy na trhu 
− nedostatečná distribuční síť 
− vysoké výrobní náklady 
− nedostatek finančních zdrojů. 
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Příležitosti Hrozby 
 
− uspokojení stávajících zákazníků, 
získání nových zákazníků  
− příležitost vstoupit na nový trh 
− vstup na zahraniční trh  
− rozšíření nabízeného sortimentu 
služeb a výrobků  
− slabá domácí konkurence a oslabení 
konkurence působící ze zahraničí  
− vývoj nových technologií. 
 
 
− vstup nové konkurence s nižšími 
náklady a tedy i s nižší prodejní cenou 
− zavedení substitučních výrobků na trh 
− zavedení nových, levnějších výrobků 
− legislativní předpisy bránící v rozvoji 
podnikání 
− růst ceny energií, surovin, tj. růst 
nákladů na výrobu a tudíž i zdražení 
výrobků 
− neuspokojení potřeb zákazníků  
− nízký růstový potenciál trhu 
− nepříznivý vývoj faktorů ovlivňujících 
potřeby zákazníků.  
 
Tabulka 1: Příklady ovlivňující jednotlivé faktory SWOT analýzy 
 
SWOT analýza je velmi důležitá pro vedení podniku a to hned z několika hledisek. 
Na základě zjištění a vyhodnocení jednotlivých faktorů si podnik sestavuje své 
strategie, pomocí kterých pak využívá svých silných stránek a příležitostí k jistým 
výhodám oproti ostatním subjektům působícím v jeho okolí. Zároveň se díky tomu 
může vyvarovat určitým hrozbám a minimalizovat ovlivňování slabými stránkami, což 
vede ke zlepšení podnikání či určitou připravenost na možné problémy, které by 
z těchto faktorů mohly vyplynout. 
Důležitost sestavování analýzy pramení také z toho, že správné využití silných stránek 
vede k upevnění pozice na trhu a silná stránka bude pro podnik představovat příležitost 
ke zlepšení. Nevyužitím podnik riskuje proměnu silné stránky na stránku slabou.  
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Obdobně je tomu i v případě příležitostí. Správné uchopení příležitosti a prosazení se 
opět vede k umocnění a k převaze nad konkurencí nebo alespoň získání částečné 
výhody nad konkurencí. Ovšem promarněná příležitost se může proměnit v hrozbu pro 
podnik, protože jí využije jiný subjekt, který nám svou pozicí vytvoří hrozbu, které 
budeme muset v budoucnu čelit, a provádět opatření, abychom ji odvrátili.  
Prioritou každého managementu je sestavit takové strategické plány, které jsou založeny 
na požadavcích maximalizovat silné stránky a příležitosti a zároveň minimalizovat slabé 
stránky a hrozby. Schéma SWOT analýzy je uvedeno na následujícím obrázku, kde jsou 
zaznačeny i jednotlivé strategie.  
 
 
Obrázek 2: Schéma SWOT analýzy4 
 
Strategie S–O „maxi – maxi“ by jistě chtěl zvolit každý podnik. Je založena na 
principu využití silné stránky k získání výhody a díky tomu využití nabízených 
příležitostí.  
Strategie S–T „maxi – mini“ je strategií, kdy firma využívá své silné stránky k tomu, 
aby mohla eliminovala hrozby.  
Strategie W–O „mini – maxi“ využívá příležitosti k tomu, aby minimalizovala slabé 
stránky podniku.  
U strategie W-T „mini – mini“ je její podstatou minimalizovat náklady a čelit hrozbám. 
Nejdůležitějším cílem celé SWOT analýzy je dosáhnout zlepšení výkonnosti podniku. 
                                                 
4
 Vlastní zpracování na základě vlastních poznámek z předmětu Základy marketingu. 
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2.3. Porterova analýza5 
Pro správné analyzování podniku je také důležité být dobře seznámen s přímou 
konkurencí v daném odvětví. Dále musíme brát v úvahu i vstup nových konkurentů na 
trh. Konkurenční prostředí je ovlivňováno i dalšími silami, mezi které patří vliv 
dohadovací schopnosti odběratelů a dodavatelů a nesmíme zapomínat také na vstup 
substitučních výrobků na trh, které dokáží uspokojit potřebu do jisté míry jako výrobky 
nabízené firmou.  
Působení konkurenčních sil je znázorněno na schématu M. E. Portera (tzv. Porterův 
model konkurenčních sil, viz. následující obrázek). 
 
 
Obrázek 3: Porterův model konkurenčních sil5 
Přímá konkurence v odvětví závisí např. na velikosti odvětví, jeho růstu a rozmanitosti 
konkurentů. A od těchto faktorů se odvíjí intenzita soupeření. Jednotliví konkurenti 
v odvětví se navzájem regulují s jediným záměrem, a to nabídnout lepší produkty či 
                                                 
5
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány z literatury: 
VYSEKALOVÁ, Jitka. Marketing pro střední a vyšší odborné školy. První vydání. Praha: Fortuna, 
2006. 248 s. ISBN 80-7168-979-3. 
Vlastní zpracování obrázku, čerpán z: VYSEKALOVÁ, J.. Marketing pro střední a vyšší odborné školy, 
str. 39. 
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služby než konkurenční firma. Hlavním cílem každé firmy by mělo být zaujmout na 
trhu výsadní postavení a díky tomu regulovat ostatní firmy podle sebe.  
Hrozba vstupu nových konkurentů se zvyšuje díky neuspokojení potřeb zákazníků. 
V případě, že máme trh, kde jsou nedostatečně uspokojeny potřeby zákazníků, je to 
impulz pro nové či stávající firmy, které díky rozšíření svých nabízených služeb mohou 
tuto potřebu uspokojit. Proto by mělo být v zájmu každého podniku snažit se co nejvíce 
uspokojit potřeby svých odběratelů tak, aby se zamezilo vstupu nových konkurentů na 
trh.  
Hrozba náhradních výrobků souvisí také s neuspokojením poptávky anebo s nahrazením 
stávajícího výrobku takovým substitutem, který by uspokojil potřebu a přitom byl např. 
více dostupnější než stávající produkt. Síla hrozby náhradních výrobků je závislá na 
tom, které odvětví je analyzováno.  
Vyjednávací síla odběratelů je velice důležitá a velmi ovlivňuje chování firmy, protože 
odběratelé vyžadují určitou kvalitu, přiměřenou cenu, rozhodující je také včasné 
doručení dodávek a plnění termínů. Odběratele můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na 
odběratele s velkou a s nízkou vyjednávací silou. Odběratelé s velkou vyjednávací silou 
jsou takoví odběratelé, kteří zásadně ovlivní firmu. Jsou nároční, nejsou závislí na 
jednom dodavateli, vybírají si takového dodavatele, který je pro ně nejlepší a určitým 
způsobem jej regulují dle svých představ. Zatímco odběratelé s nízkou vyjednávací 
silou nemají tak náročné podmínky, jsou vesměs závislí jen na jednom dodavateli a 
pravděpodobnost přechodu k jinému dodavateli je poměrně nízká. Žádná firma by 
ovšem neměla zapomínat na jednu důležitou věc, a to je individuální přístup ke 
klientovi. 
Firma by se také měla zabývat vyjednávací silou dodavatelů, ta se dá stejně jako 
u vyjednávací síly odběratelů rozdělit na velkou a malou sílu. Každá firma by si měla 
uvědomit, že má právo zvolit si své dodavatele tak, aby s nimi byla spokojena, aby 
splnili její podmínky a byli cenově výhodní.  
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2.4. Kralickův rychlý test (Quicktest)6 
 
Jedná se o postup hodnocení bonity firmy. Takovéto hodnocení je důležité, a to zejména 
pro bankovní instituce, které se na základě výsledků bonity firmy  rozhodují, zda firmě 
poskytnou úvěr či nikoliv, a jaké riziko při poskytnutí úvěrů podstupují. V neposlední 
řadě je sledování bonity důležité i pro samotný podnik, protože nepříznivý vývoj tohoto 
ukazatele signalizuje špatné finanční zdraví podniku a jeho možný bankrot.  
V praxi se můžeme setkat s mnoha dalšími metodami jak zjistit bonitu firmy či jak 
vypočítat bankrotní modely. Pro svoji práci jsem se ovšem rozhodla pro Kralickův 
rychlý test. Jedná se o jednoduchý bodový systém, který byl vyvinutý v roce 1990 
P. Kralickem. Tímto testem vyhodnocujeme finanční a také výnosovou situaci podniku. 
V neposlední řadě po provedení aritmetického průměru zjistíme celkovou ekonomickou 
situaci podniku.  
Quicktest, jak je tento test často označován, vychází ze skupin poměrových ukazatelů 
finanční analýzy, ze kterých jsou vybrány čtyři ukazatele, a to ze skupiny ukazatelů 
stability a rentability podniku. Mezi vybrané ukazatele patří kvóta vlastního kapitálu, 
doba splácení dluhu z cash – flow, cash – flow v tržbách a rentabilita aktiv. 
2.4.1. Kvóta samofinancování 
Jedná se o ukazatel, který vychází z poměrových ukazatelů stability. Výsledkem tohoto 
ukazatele je vyjádření poměru vlastního kapitálu na celkových zdrojích používaných 
k podnikání. Jedná se o jeden z nejdůležitějších finančních ukazatelů pro hodnocení 
celkové finanční situace.  
 
                                                 
6
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány z literatury: 
KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza – krok za krokem. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3. 
RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. Druhé aktualizované vydání. 
Praha: GRADA Publishing, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2.  
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vlastní kapitál 
Kvóta samofinancování = 
Σ aktiv 
.
 100 
 
2.4.2. Doba splácení dluhu 
Díky tomuto ukazateli můžeme říci, za jak dlouho firma dokáže splácet své dluhy (tj. 
krátkodobé i dlouhodobé závazky), kdyby vykazovala pořád stejný cash flow. Ukazatel 
je vyjádřen v letech a jako pozitivní je chápána co nejnižší hodnota tohoto ukazatele.  
 
cizí zdroje – krátkodobý finanční majetek  
Doba splácení dluhu = 
provozní cash flow 
 
2.4.3. Cash – flow v tržbách 
Jedná se o ukazatel, který vychází z rentability tržeb, nicméně pro potřebu quicktestu 
nebudeme dávat do poměru zisk a tržby, ale cash – flow a tržby. Za cash – flow 
dosazujeme hodnotu čistého zisku navýšeného o odpisy, za tržby pak tržby za činnost 
celého podniku. Ukazatel nám udává, jak se tržby podílejí na cash – flow a čím vyšší je 
hodnota tohoto ukazatele, tím je to pro daný podnik výhodnější.  
 
cash – flow 
Cash – flow v tržbách = 
Σ tržby 
.
 100 
 
2.4.4. Rentabilita aktiv 
Jedná se o poslední sledovaný ukazatel. Rentabilita aktiv nám udává podíl aktiv na 
zisku. Jinými slovy by se dalo říci, že nám udává výdělečnou schopnost podniku, tj. 
jeho produkční sílu.  
 
Výsledek hospodaření po zdanění 
Rentabilita aktiv = 
Σ celková aktiva 
.
 100 
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Po vypočtení jednotlivých ukazatelů musíme přiřadit získaným hodnotám body, viz 
následující tabulka. 
Kralickův test – stupnice hodnocení ukazatelů7 
Body 
Ukazatel 
0 1 2 3 4 
Kvóta vlastního kapitálu < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 >   0,3 
Doba splácení < 3 3 – 5 5 – 12 12 – 30 >    30 
Cash – flow v tržbách < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 
Rentabilita aktiv < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 >   0,1 
Tabulka 2: Kralickův test - stupnice hodnocení ukazatelů 
 
Výsledná známka je pak stanovena na základě hodnoty aritmetického průměru, který je 
vypočten z bodového hodnocení jednotlivých ukazatelů.  
V případě hodnocení finanční stability podniku je zapotřebí provést aritmetický průměr, 
a to sečtením bodů z ukazatele kvóty vlastního kapitálu a doby splácení, a podělit jej 
počtem (tj. 2). 
Výnosovou situaci podniku stanovíme sečtením bodů z ukazatele cash – flow v tržbách 
a rentabilita aktiv, opět poděleno dvěma. 
V neposlední řadě k zjištění celkové situace podniku dospějeme sečtením bodů 
za finanční a výnosovou stabilitu a podělíme to opět dvěmi.  
O podniku, jehož výsledky Quicktestu vychází nad hodnotu 3, můžeme říci, že je 
bonitní. Hodnoty v intervalu 1 – 3, jsou hodnoty šedé zóny. V případě výsledku nižšího 
než 1 se jedná o firmu, která má finanční potíže. 
                                                 
7
 Kralickův test – stupnice hodnocení ukazatelů, čerpáno z RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza metody, 
ukazatele, využití v praxi, str. 81. 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE 
 
Výše uvedené analýzy jsem se rozhodla aplikovat do prostředí mnou vybrané 
společnosti. Dříve než přejdu k jednotlivým analýzám, rozhodla jsem se přiblížit oblast, 
ve které zvolená firma podniká, a to zemědělství.  
3.1. Charakteristika zemědělství 
Přestože Česká republika je chápána spíše jako průmyslový stát, zaujímá zemědělství 
významné postavení v hospodaření našeho státu. Jeho důležitost spočívá v tom, že 
zemědělství produkuje potraviny, produkuje potřebné suroviny pro potravinářský 
průmysl, ale nejen pro něj. Vyprodukované suroviny jsou potřebné také pro textilní 
průmysl, kožedělný průmysl, farmaceutický průmysl aj. Díky němu dochází také ke 
zkulturňování krajiny a její udržování, což vede k rozvoji venkova a k rozvoji 
agroturistiky.  
Od ostatních odvětví hospodářství se odlišuje svojí biologičností, prací na půdě, 
závislostí na klimatu a přírodních činitelích, sezónností prací. Velkou odlišností je 
výrobní proces zemědělství, protože je dlouhý a neměnný. Zemědělci se ve své 
produkci mohou zaměřit na rostlinnou nebo živočišnou výrobu. Velké podniky se 
zaměřují na obě dvě tyto oblasti, neboť jsou spolu spojeny. Do zemědělského průmyslu 
je zahrnuta potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství. 
Sektor zemědělství a situace, které se v něm v posledních letech odehrávají, mě natolik 
zaujaly, že jsem se rozhodla zvolit si právě analýzu zemědělského podniku, abych blíže 
prozkoumala podmínky pro podnikání právě v této oblasti.  
Zvolila jsem si subjekt, který znám dobře, neboť jsem zde vykonávala své odborné 
praxe. Díky tomu jsem měla možnost blíže poznat tento podnik a získat tak přehled 
o jeho problémech či jeho přednostech. Zvolila jsem si podnikatelský subjekt Morava 
Pustiměř, družstvo.  
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3.2. Charakteristika vybrané firmy 
Morava Pustiměř, družstvo vzniklo rozdělením původního ZD Pustiměř na dva 
subjekty. Prvním ze vzniklých subjektů bylo ZOD Pustiměř a Morava Pustiměř, 
družstvo. K tomuto rozdělení došlo 1. ledna 1994.  
Zemědělské družstvo se nachází, jak již vyplývá z názvu družstva, v Pustiměři. 
Pustiměř je obec nacházející se v Jihomoravském kraji asi 6 km severovýchodně od 
města Vyškova. 
 
 
Obrázek 4: Správní obvod Vyškov, obec Pustiměř8 
 
V současné době družstvo hospodaří na výměře 1 522 ha zemědělské půdy, a to 
v katastru obcí Drysice, Podivice, Pustiměř, Pustiměřské Prusy, Radslavice, 
Radslavičky a Zelená hora.  
 
 
 
                                                 
8
 Obrázek samostatně upraven, byl získán z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pustim%C4%9B%C5%99 
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3.2.1. Základní údaje o družstvu9 
Dne 16. prosince 1993 se na ustavující členské schůzi sešli všichni členové a usnesli se 
na založení družstva. Z této schůze je sepsán notářský zápis paní 
JUDr. Stanislavou Krahulovou, tak jak to vyžaduje obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. 
Poté byl členy členské schůze podán návrh na zápis do obchodního rejstříku a dne 
31. prosince 1993 bylo družstvo zapsáno do obchodního rejstříku a vzniklo.  
 
Základní údaje o firmě 
Obchodní firma: Morava Pustiměř, družstvo 
Sídlo: Pustiměř 117, 683 21 Pustiměř 
Identifikační číslo: 499 70 810 
Právní forma podnikání: družstvo 
Zapisovaný základní kapitál: 39.667.322,- Kč 
Základní členský vklad: 30.000,- Kč 
Počet členů: 236 
Tabulka 3: Základní údaje o firmě 
 
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 
16. prosince 1993 ve znění pozdějších schválených změn.   
 
 
 
                                                 
9 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány z: Obchodního rejstříku, umístěného na 
www.justice.cz 
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3.2.2. Předmět podnikání9 
Rozhodujícím předmětem podnikání je zemědělská prvovýroba, včetně nezpracovaných 
zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. Z této činnosti tedy 
plyne družstvu hlavní zdroj příjmů.  
Mimo zemědělskou výrobu má Morava Pustiměř, družstvo i další předměty podnikání. 
Dle Výpisu z obchodního rejstříku zde patří:  
− silniční motorová doprava nákladní, 
− zámečnictví, 
− hostinská činnost, 
− opravy ostatních dopravních prostředků, 
− opravy pracovních strojů, 
− opravy silničních vozidel, 
− výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví, 
− pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy, 
− ubytovací služby, 
− pronájem a půjčování věcí movitých, 
− přípravné práce pro stavby, 
− velkoobchod, 
− specializovaný maloobchod, 
− maloobchod s tabákovými výrobky, 
− činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 
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3.2.3. Organizační struktura10 
 
Obrázek 5: Organizační struktura Morava Pustiměř, družstvo 
 
Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, ta se schází dle potřeby, nejméně však 
jednou za rok. Každý člen má jeden hlas za každý celý násobek základního členského 
vkladu 30.000 Kč, kterým disponuje.  
Kontrolní komise je složena ze tří lidí a jejím hlavním posláním je kontrolovat činnost 
družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Jedná se o nezávislý orgán. 
Statutárním orgánem družstva je představenstvo, které se schází dle potřeby, nejméně 
však jednou za tři měsíce. Představenstvo má za úkol řídit činnost družstva a za svou 
činnost odpovídá členské schůzi. V současné době má Morava Pustiměř, družstvo sedm 
členů představenstva.  
Předseda představenstva:  Jan Raclavský 
Místopředseda představenstva: Ing. Jan Polách 
Členové představenstva:  Miroslav Smejkal 
     Ing. Stanislav Charous 
     Raindmund Marák 
     Evžen Jachan 
     Mojmír Šmehlík 
Prokurista:    Ing. Stanislav Charous  
                                                 
10
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány z: 
Stanovy družstva. Morava Pustiměř, družstvo. 2006. Stanovy družstva. 
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3.2.4. Personalistika firmy  
Družstvo zaměstnávalo v předcházejících letech více zaměstnanců. Tento stav byl 
snížen. Jejich práce pak byla přerozdělena, protože na přijímání nových zaměstnanců 
družstvo v současné době nemá volné peněžní prostředky.   
Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2008 je 44, z toho 26 mužů a 18 žen. Management 
družstva tvoří 12 technicko-hospodářských pracovníků (THP) v čele s ředitelem 
družstva. Průměrný počet pracovníků je 53. Z celkového počtu zaměstnanců jsou zde 
zaměstnány dvě osoby se zdravotním postižením (OZP) a šest pracujících je 
v důchodovém věku. 
Struktura zaměstnanců podle dosaženého vzdělání v Morava Pustiměř, družstvo je 
uveden v následující tabulce: 
 
z toho 
Vzdělání Počet pracovníků celkem 
muži ženy 
Základní a bez vzdělání   4    4 
Vyučení bez maturity 28 21   7 
Vyučení s maturitou   1   1  
Střední s maturitou, vyšší odborné   8   1   7 
Vysokoškolské   3   3  
Celkem 44 26 18 
Tabulka 4: Struktura zaměstnanců Morava Pustiměř, družstvo 
 
Klasifikační požadavky na zaměstnance se odvíjí od funkce, do které jsou přijímáni.  
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3.3. Oblast podnikání 
Morava Pustiměř, družstvo se orientuje na dvě oblasti zemědělství, a to na rostlinnou 
i živočišnou výrobu. V posledních letech ovšem dochází k útlumu živočišné výroby, 
což má za následek omezení této produkce. Pro družstvo je chov prasat, na který se 
specializovalo, v současné době ztrátový a proto se více orientuje na oblast rostlinné 
výroby, která mu přináší potřebné prostředky k jeho další činnosti.  
 
3.3.1. Rostlinná výroba 
Jsou zpracovány osevní postupy v jednotlivých katastrech. Pustiměř – Drysice 
osmihonný osevní postup s průměrnou výměrou honu 100 ha. Podivice, Radslavice 
a Zelená Hora šestihonný osevní postup s průměrnou výměrou 60 ha půdy.  
Cílem osevních postupů je pravidelné a účelné střídání plodin. Zároveň je zpracován 
hnojařský plán s vazbou na vyrobenou kejdu a zaoranou slámu podle nejnovějších 
poznatků. Úsilí je soustředěno na pěstování obilovin (pšenice, ječmen a kukuřice na 
zrno), olejnin (řepka a mák) a cukrovky. 
 
3.3.2. Živočišná výroba 
Maximální úsilí je soustředěno na velkochov prasat v Pustiměři a v Drysicích.  
I přes velmi dobré výsledky v chovu prasat a v ostatních oblastech podnikání a i přes 
snížení vlastních nákladů zaznamenalo družstvo v roce 2002 a 2003, kdy cena prasat 
klesla pod náklady, ztrátu. V roce 2004 se nákupní ceny vepřového masa mírně zvýšily, 
ale v roce 2006 klesly na 30 Kč a v roce 2007 na 28 Kč za 1 kg, což se projevilo ztrátou. 
Tuto ztrátu se podařilo družstvu přes dotace, které získalo na pozemky (v případě 
Moravy Pustiměř, družstva), nepatrně zmírnit z původních 10 Kč na 6 Kč za 1 kg. 
V důsledku neustálého klesání výkupních cen vepřového masa bylo družstvo nuceno ze 
dvou třetin chov zlikvidovat.  
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3.4. Analýza podnikání11 
V této části práce se zaměřím na zhodnocení situace za poslední tři roky, tj. roku 2006, 
2007, 2008, a plánovaného výhledu na rok 2009. Smyslem je porovnat mezi sebou 
jednotlivé roky a díky tomu získat přehled o vývoji hospodaření a o dosažených 
výsledcích v jednotlivých letech.  
 
Dosažené výsledky –  rostlinná výroba 
Rok Komodita 
[q/ha] 2006 2007 2008 
Pšenice ozimá     42,0   53,0    60,7 
Ječmen jarní     42,5   47,0    58,8 
Kukuřice na zrno    80,0   75,0    71,3 
Mák setý     6,0      5,0      8,0 
Řepka ozimá    31,5   42,0    28,4 
Cukrovka 592,0 452,0 635,4 
Tabulka 5: Dosažené výsledky v rostlinné výrobě 
 
Dosažené výsledky – živočišná výroba 
Rok 
Komodita 
2006 2007 2008 
Přírůstek na kus a den  
výkrm prasat [kg]   0,68   0,69   0,85 
Přírůstek na kus a den 
předvýkrm [kg]   0,31   0,40   0,55 
Odchov selat na prasnici [ks] 16,71 20,35 21,79 
Spotřeba jádra na 1 kg 
přírůstku [kg]   2,73   2,80   3,09 
Tabulka 6: Dosažené výsledky v živočišné výrobě 
                                                 
11
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány z: 
Výroční zprávy Moravy Pustiměř, družstvo za rok 2008 
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V následující tabulce jsou uvedeny výsledky, kterých bylo dosaženo v posledních třech 
letech v oblasti rostlinné a živočišné výroby. Zjištěné výnosy a náklady jsou porovnány, 
díky čemuž získáme přehled, zda daná komodita byla pro družstvo zisková či nikoliv.  
Jak jsem již zmiňovala, družstvo se v posledních letech více zaměřuje na rostlinnou 
výrobu, protože ta mu přináší větší možnost získání finančních prostředků.  
 
Zpeněžování výrobků rostlinné výroby 
Rok 
Komodita Výsledky [Kč/q] 2006 2007 2008 
Výnosy    313    550    358 
Náklady 
   463    419    356 Pšenice ozimá 
Rozdíl -  150     131         2 
Výnosy    329    640    404 
Náklady    318    355    270 Ječmen jarní 
Rozdíl      11     285     134 
Výnosy    698    747    895 
Náklady    715    505    859 Řepka ozimá  
Rozdíl -    17      242      36 
Výnosy 2 810   7 275   2 319 
Náklady 2 486   9 082   2 387 Mák setý 
Rozdíl    324 - 1 807 -      72 
Výnosy    332      576      300 
Náklady    456      218      283 Kukuřice na zrno 
Rozdíl -   124       358       17 
Výnosy    100      106      123 
Náklady      81      111        91 Cukrovka 
Rozdíl     19 -        5        32 
Tabulka 7: Porovnání výnosů a nákladů výrobků rostlinné výroby 
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Graf 1: Porovnání výnosů a nákladů u komodit rostlinné výroby 
 
V živočišné výrobě se družstvo, jak již bylo dříve zmíněno, zaměřuje převážně na 
produkci vepřového masa. V roce 2006 vyprodukovala 796 014 kg vepřového. 
V následujících letech se ceny výkupu vepřového snižují a náklady na produkci se 
zvyšují, což vede k tvorbě ztráty. Na základě tohoto faktu se družstvo rozhodlo snížit 
produkci, a to v roce 2007 na 546 377 kg a v roce 2008 na 388 528 kg produkce 
vepřového masa. 
Chov krůt, kterým se subjekt taktéž zabývá, je jen na drobný prodej, proto je zde 
neuvádím.  
 
Zpeněžování výrobků živočišné výroby 
Rok 
Komodita Výsledky [Kč/kg] 2006 2007 2008 
Výnosy    30,61    28,10    32,27 
Náklady 
   33,41    36,57    37,90 Jateční vepřové 
maso 
Rozdíl -   2,80 -   8,47 -   5,63 
Tabulka 8: Porovnání výnosů a nákladů v živočišné výrobě 
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Graf 2: Porovnání výnosů a nákladů u živočišné výroby 
 
Bližší komentář k výsledkům je následně uveden ve zhodnocení jednotlivých let. 
 
3.4.1. Zhodnocení roku 200612 
Rok 2006 pokračoval v nepříznivém vývoji českého zemědělství. Klesla produkce 
jednotlivých zemědělských komodit, např. u rostlinné výroby a vepřového masa došlo 
k poklesu o 17 %, u vajec o 24 % a u hovězího masa o 28 %. Snaha vykompenzovat 
tento pokles produkce dotacemi bohužel nestačila, protože v případě Moravy Pustiměř, 
družstva nestačily poskytnuté finanční prostředky pokrýt ani z jedné třetiny ztrátu, která 
byla tímto způsobena. Ceny zemědělských výrobků se nezvýšily, ba právě naopak došlo 
k jejich poklesu, a to zejména v případě cen prasat a vepřového masa. Rok 2006 
umožnil odkup půdy cizím podnikatelským subjektům. Nepodařilo se prosadit 
požadavky zemědělců na obchodní řetězce, které dávají přednost dovozu jednotlivých 
komodit před domácí produkcí.  
                                                 
12
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány z: 
Výroční zpráva Moravy Pustiměř, družstvo za rok 2006 
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V tomto roce byly zaznamenány nejnižší výnosy z obilovin a kukuřice za celou 
existenci Moravy Pustiměř, družstva. Tento stav byl způsoben virovým onemocnění 
pšenice, napadením ječmene plísní sněžnou, suchým obdobím a vydatnými dešti 
v období žní. Přesto výnos řepky byl nadprůměrný, a to 31,5 q/ha. U kukuřice na zrno 
byl pak výsledek 80,0 q/ha a nejlepší výsledek byl u cukrovky.  
Živočišná výroba v roce 2006 utrpěla ránu v podobě onemocnění prasat a nákladů, které 
byly potřeba k jejich léčení. Ztráta, která vznikla u jatečního vepřového masa, byla 2,80 
Kč/kg. Prodej krůt, které družstvo prodávalo za 622,00 Kč, se vyrovnal na nulový 
výsledek hospodaření.  
Díky nepříznivému vývoji utrpělo družstvo v roce 2006 ztrátu, a to přes 5 milionů 
korun.  
 
3.4.2. Zhodnocení roku 200713 
V roce 2007 došlo ke zvýšení cen produktů rostlinné výroby, ovšem útlum živočišné 
výroby trval nadále a nejvíce to bylo pocítit v poklesu cen za vepřové maso. Dalším 
negativem pro družstvo byl růst cen vstupů k podnikání. Zvýšily se ceny hnojiv, osiv, 
chemických prostředků, nafty, náhradních dílů a ostatních potřebných produktů.  
V roce 2007 byl výnos obilovin mírně podprůměrný, a to zejména díky suchému počasí. 
U řepky, přestože byla vyseta na nejhorších pozemcích, byl dosažen nejlepší výnos. 
V tomto roce došlo ke ztrátě v chovu prasat zhruba o 1 700 tis. Kč, což vedlo družstvo 
k pronájmu části chovu firmě Lukrom Zlín.  
U krůt pak díky drobnému prodeji vznikl zisk 200 tis. Kč. 
Přes veškerá úskalí, která podnik provázela, dosáhlo družstvo kladného výsledku 
hospodaření, a to 1,2 milionu korun.  
 
 
                                                 
13
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány z: 
Výroční zprávy Moravy Pustiměř, družstvo za rok 2007 
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3.4.3. Zhodnocení roku 200814 
Rok 2008 je charakteristický krizí. V prvé řadě spadly ceny zemědělských komodit, 
jako je obilí a mléko, ceny za vepřové maso zůstaly na nízké úrovni, změna této situace 
je méně pravděpodobná. Další krize, která zasáhla dění v sektoru zemědělství, je 
celosvětová krize, která způsobila hospodářskou recesi a má na výsledcích tohoto roku 
také svůj podíl. 
Výnos obilovin byl nadprůměrný díky dobrým klimatickým podmínkám. U řepky byl 
výnos mírně podprůměrný, což bylo způsobeno špatným chemickým přípravkem na 
ošetření plevele, který nepůsobil tak jak měl. U cukrovky byl dosažen nejlepší výnos za 
dlouholeté období družstva.  
Přestože prodejní cena vepřového masa se zvýšila oproti roku 2007, a to o 4,17 Kč/kg, 
je stále chov prasat ztrátovou činností. Tato ztráta je způsobena stále rostoucími náklady 
na chov prasat a díky tomu jsou výsledky v minusových položkách. Celková ztráta na 
vepřovém masu je 2.181 tis. Kč. U prodeje krůt došlo k zisku a to 229 tis. Kč. 
V tomto roce družstvo celkově hospodařilo se ziskem, a to 640 tis. Kč. 
 
3.4.4. Výhled na rok 200914 
V letošním roce, tj. v roce 2009, je v plánu rostlinné výroby vypěstovat obiloviny, a to 
pšenici ozimou, ječmen jarní, řepku ozimou, mák setý, cukrovku a kukuřici na zrno. 
Procentní podíl jednotlivých obilovin na rozloze půdy je vyjádřen v následující tabulce. 
 
 
 
 
 
                                                 
14
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány z: 
Výroční zprávy Moravy Pustiměř, družstvo za rok 2008 
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Obilovina Zaseto na rozloze (v ha) % 
Pšenice ozimá    394,49    25,92 
Ječmen jarní    370,34    24,33 
Řepka ozimá    114,60     7,53 
Mák setý    127,88     8,40 
Cukrovka       93,31     6,13 
Kukuřice na zrno    103,72     6,81 
Meziplodiny    317,66   20,87 
Celkem 1 522,00 100,00 
Tabulka 9: Přehled zasetých plodin v roce 2009 
 
Živočišná výroba družstva je soustředěna do dvou obcí – Pustiměř a Drysice. 
V současné době se zde chová 2 048 ks prasat.  
V letošním roce se rovněž počítá i s chovem krůt. Jak už to bývá, tak i rok 2009 nebude 
výjimkou a chov bude sloužit jen k drobnému prodeji, je naplánováno přibližně 1 500 
ks krůt. 
 
3.5. SLEPTE analýza  
V této části práce se zaměřím na analýzu makroekonomického prostředí, které ovlivňuje 
podnikatelskou činnost v České republice. Jedná se o jednotlivé faktory, které jsou 
společné všem subjektům. Jak je již uvedeno v teoretické části, náplní SLEPTE analýzy 
jsou sociální, legislativní, ekonomické, politické, technické a ekologické faktory.  
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3.5.1. Sociální faktory 
Do sociálních faktorů zahrnujeme strukturu obyvatelstva, jeho vzdělání, životní úroveň 
a nezaměstnanost.  
Obyvatelstvo15 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty jednotlivých ukazatelů obyvatelstva České 
republiky.  
Přírůstek [na 1 000 ob.] 
Rok Počet 
obyvatel 
Sňatky 
[na 1 000 ob.] 
Rozvody 
[na 1 000 ob.] 
Narození 
[na 1 000 ob.] 
Zemřelí 
[na 1 000 ob.] přiro-
zený 
stěho-
váním celkem 
2000 10 272 503 5,4 2,9 8,8 10,6 -1,8 0,6 -1,1 
2001 10 224 192 5,1 3,1 8,9 10,5 -1,7 -0,8 -2,5 
2002 10 200 774 5,2 3,1 9,1 10,6 -1,5 1,2 -0,3 
2003 10 201 651 4,8 3,2 9,2 10,9 -1,7 2,5 0,8 
2004 10 206 923 5,0 3,2 9,6 10,5 -0,9 1,8 0,9 
2005 10 234 092 5,1 3,1 10,0 10,5 -0,6 3,5 3,0 
2006 10 266 646 5,1 3,1 10,3 10,2 0,1 3,4 3,5 
2007 10 322 689 5,5 3,0 11,1 10,1 1,0 8,1 9,1 
2008 10 467 542 5,0 3,0 11,4 10,1 1,4 6,9 8,3 
Tabulka 10: Vývoj obyvatelstva České republiky v přepočtu na 1 000 obyvatel 
 
Na rozloze území České republiky, tj. na 78 866 km2, žije v současné době přibližně 
10,5 milionu obyvatel (stav k 31. 12. 2008). Počet obyvatel se rok od roku zvyšuje, což 
dokazují i prováděné statistiky. Růst obyvatelstva je především spojován s počtem 
narozených dětí, jehož růst je zaznamenáván poslední tři roky. Lze ovšem předpokládat, 
že v průběhu několika let bude mít tento trend opět klesající charakter. 
                                                 
15
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány ze zdrojů umístěných: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide 
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6401-08-2008-01 
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Největší podíl na růstu obyvatelstva ovšem nemá jen zvýšení porodnosti. Česká 
republika se rozrůstá hlavně díky cizincům, kteří k nám migrují. Přesto migrace 
zahraničních osob byla v roce 2008 nižší než v roce 2007. Oproti tomu v roce 2007 byla 
migrace největší za poslední roky. 
Jak je patrno z tabulky, tak v posledním roce došlo také ke snížení uzavírání sňatků, 
avšak rozvodovost je stále na stejné hodnotě. Z toho plyne, že se v současné době 
rozvádí více manželských párů než tomu bylo dříve.  
Jihomoravský kraj, kde se nachází i mnou zvolený podnikatelský subjekt, má rozlohu 
7 196,5 km2. Jedná se o kraj, který je svou rozlohou čtvrtý největší na území České 
republiky. Celkem se na něm rozkládá sedm okresů a má 1,2 milionu obyvatel, z toho 
33 tisíc jsou cizinci. Jedním z okresů, který tento kraj tvoří, je Vyškov.  
Okres Vyškov je svojí rozlohou třetím nejmenším okresem Jihomoravského kraje 
(rozloha je 876 km2). Počet obyvatel osídlující toto území je téměř 88 tisíc. Rozdělení 
obyvatel dle pohlaví je - 45 tisíc ženy a 43 tisíc muži. Obyvatelstvo je z 14,5 % tvořeno 
obyvatelstvem ve věku 0 – 14 let, 71 % jsou obyvatelé ve věku 15 – 64 let a 14,5 % 
jsou obyvatelé ve věku 65 a více. K úplnosti analýzy obyvatelstva nesmím opomenout 
uvést, že průměrný věk mužů v tomto okrese je 38,5 let a u žen pak 41,5 let. 
Vzdělání a věk obyvatelstva16 
Následující tabulka podává informace o vzdělání a věkové struktuře obyvatelstva České 
republiky.  
 
Počet obyvatel v jednotlivých letech podle vzdělání [v tis.] 
Vzdělání 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Základní 2072,3 2094,1 1916,8 1851,0 1810,5 1745,0 1698,1 1687,2 
Střední bez maturity 3199,4 3108,2 3216,9 3299,2 3319,5 3283,1 3264,1 3244,8 
Střední s maturitou 2579,1 2630,7 2646,2 2650,6 2679,1 2779,6 2855,8 2936,4 
Vysokoškolské 735,2 744,2 813,7 831,7 862,2 907,1 954,6 974,8 
Tabulka 11: Vzdělání obyvatelstva České republiky 
                                                 
16
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány ze zdrojů umístěných: 
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3103-08 
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Graf 3: Vzdělání obyvatelstva v České republice 
 
Jak je vidět na grafu, nejvíce obyvatel má střední vzdělání bez maturity. V posledních 
letech se zvyšuje zájem o vysokoškolské vzdělání a díky tomu roste i počet obyvatel 
s vysokoškolským vzděláním. 
 
Počet obyvatel v jednotlivých letech dle věkové struktury [v tis.] Věk 
[v letech] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
0 – 14 1 685,6 1 642,0 1 605,8 1 574,2 1 538,3 1 513,3 1 491,4 1 475,3 
15 – 19    690,5 680,0 669,9 664,9 661,0 654,8 651,8 647,7 
20 – 24    871,6 830,6 791,6 755,7 725,7 702,2 695,3 692,7 
25 – 29    846,7 872,7 897,0 907,0 900,0 876,2 845,9 816,1 
30 – 34    688,3 691,7 710,7 745,9 794,0 841,9 884,3 916,7 
35 – 39    681,7 691,5 697,5 695,6 687,7 686,5 699,5 725,0 
40 – 44    696,5 667,0 643,8 639,4 657,1 679,4 695,7 706,7 
45 – 49    799,0 784,7 768,4 748,0 720,2 689,5 664,2 646,4 
50 – 54    801,2 809,4 800,8 791,3 784,7 779,0 769,6 757,2 
55 – 59 628,0 656,4 700,7 734,8 751,9 771,0 780,9 775,0 
60 – 64 462,9 480,7 502,4 531,7 564,5 590,0 619,7 663,2 
65 – více 1 420,1 1 412,6 1 416,3 1 422,5 1 426,6 1 445,6 1 466,3 1 498,4 
Tabulka 12: Věková struktura obyvatelstva České republiky 
Největší počet lidí je ve věku 15 – 59 let, což je věk, kdy jsou lidé nejvíce ekonomicky 
aktivní. 
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Životní úroveň 
Životní úroveň obyvatelstva vychází z hospodářské situace státu. Podle toho jak se 
vyvíjí makroekonomické ukazatele, zejména pak hrubý domácí produkt, 
nezaměstnanost a inflace, vyvíjí se i životní úroveň obyvatelstva. Podrobná analýza 
jednotlivých makroekonomických ukazatelů je uvedena dále v bakalářské práci. 
Nicméně hrubý domácí produkt dosahoval v posledních letech dobrých hodnot, inflace 
se držela pod hodnotou 3 % a míra nezaměstnanosti klesala. Toto všechno jsou faktory, 
které přispívají ke zvýšení životní úrovně obyvatelstva a k rozvoji ekonomiky.  
Rok 2008 ovšem dosahoval jiných hodnot – hrubý domácí produkt klesl, inflace se 
zvýšila a míra nezaměstnanosti vzrostla. Bohužel se v tomto trendu pokračuje i v roce 
2009. Tento stav je výsledkem krize, která postihla světovou ekonomiku. Díky tomu 
lidé přicházejí o práci, peníze směňují za potřebné statky a služby a odvracejí se od 
nákupu luxusních statků.   
 
 
 
Nezaměstnanost17 
Nezaměstnanost je stav, kdy je na trhu práce nízká nabídka práce a převládá volná 
pracovní síla. Každý stát má tzv. ekonomicky aktivní obyvatelstvo, jedná se o lidi, kteří 
jsou práceschopní. Míra neschopnosti ekonomiky využít zdroje práceschopného 
obyvatelstva se označuje jako míra nezaměstnanosti.  
 
Rok Míra 
nezaměstnanosti 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
% 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 
Tabulka 13: Vývoj nezaměstnanosti v České republice 
 
                                                 
17
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány ze zdrojů umístěných: 
http://www.finance.cz/ekonomika/prace/nezamestnanost/ 
http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/mira_nezamestnanosti_v_jihomoravskem_kraji_k_31_breznu_2009 
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Graf 4: Vývoj nezaměstnanosti v České republice 
 
Jak je patrno z grafu, tak od roku 2004 má nezaměstnanost v České republice klesající 
trend. V průběhu celého roku 2008 kolísala měsíční míra nezaměstnanosti kolem 5 %. 
Podle nejnovějších údajů z roku 2009 má nezaměstnanost v jednotlivých měsících 
opačný trend, a to rostoucí. V lednu roku 2009 byla nezaměstnanost 6,8 %, v březnu 
téhož roku vzrostla téměř o jedno procento, a to na hodnotu 7,7 %.  
V rámci České republiky je nejvíce nezaměstnaných lidí ve věku 35 – 54 let. Podle 
vzdělání je nejvíce nezaměstnaných lidí se středním vzděláním bez maturity a těch co 
mají základní vzdělání.  
K 31. březnu 2009 byla v Jihomoravském kraji nezaměstnanost 8,7 %. V rámci krajů 
České republiky je tato míra nezaměstnanosti na 9. místě ze všech krajů. Ve Vyškově se 
pohybuje tento ekonomický ukazatel na hodnotě 7,1 %, celkem v přepočtu na obyvatele 
se jedná o 3 293 uchazečů o práci. Mužů je nezaměstnáno méně než žen. Počet 
uchazečů na jedno volné pracovní místo je 18,4. 
Bohužel by díky ekonomické krizi měla hodnota tohoto ukazatele i nadále růst. Tuto 
situaci se snaží zaměstnavatelé řešit omezením výroby, a tudíž snížením stavu 
pracovních sil v podnicích, nebo krácením pracovní doby. 
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3.5.2. Legislativní faktory 
Morava Pustiměř, družstvo musí dodržovat jako každý jiný subjekt legislativu platnou 
pro Českou republiku. Každý podnikatelský subjekt v České republice je vázán 
dodržováním mnoha zákonů. Nejdůležitější právní normou, kterou je upraveno chování 
lidí na území našeho státu, je Ústava a Listina základních práv a svobod. Dalším 
stupněm právních předpisů jsou zákony schvalované Poslaneckou sněmovnou České 
republiky a podepsané prezidentem České republiky. Dále je potřeba dbát na Vyhlášky 
vydávané jednotlivými ministerstvy a také normy vydávané Evropskou unií.  
V části této analýzy se zaměřím na legislativu upravující podnikání v České republice 
a normy týkající se bezprostředně odvětví, ve kterém podniká mnou zvolený subjekt.  
Obchodní zákoník upravuje jednotlivé formy podnikání, obchodní smlouvy a závazkové 
vztahy. Právní úprava družstva je v  § 221 – 260. 
Živnostenský zákon upravuje živnostenské podnikání, tj. podnikání na základě 
živnostenského listu či koncesní listiny. Téměř každý podnikatelský subjekt, vyjma těch 
co podnikají na základě zvláštních předpisů, musí mít na svou činnost vystaven 
živnostenský list bez rozlišení, zda se jedná o fyzickou osobu či právnickou osobu.  
Zákoník práce upravuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, tudíž je další 
důležitou právní normou, která musí být dodržována. Se zaměstnáváním zaměstnanců 
jsou spojené i jiné personální zákony, které musí být respektovány, např. zákon o 
sociálním zajištění, nemocenském pojištění aj. 
Jelikož analyzovaný subjekt byl vytvořen za účelem dosahování zisku, je potřeba i jeho 
finanční situaci ošetřit potřebnou legislativou, tudíž je nezbytná znalost daňových 
zákonů, zákona o účetnictví, účetní závěrce aj. 
Pro každou oblast podnikání jsou vytvořeny zákony, které ji blíže upravují, a výjimkou 
není ani oblast zemědělství. Prioritním zákonem je zákon o zemědělství upravující 
podnikání v tomto sektoru. Jelikož má družstvo ve vlastnictví i vinici, je potřebné 
dodržování zákona o vinohradnictví a vinařství.  
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Po vstupu České republiky do Evropské unie musíme brát ohled i na legislativu 
vydávanou právě Evropskou unií. Její právní normy respektovat, přijímat 
a implementovat je do své legislativy.  
 
3.5.3. Ekonomické faktory 
V současné době je česká ekonomika ovlivňována situací, která se odehrává ve světě. 
Světová ekonomická krize, která se promítá do všech ekonomik států na celém světě, 
má za následek změnu fáze ekonomického cyklu, a to recesi. V této fázi se ocitla v roce 
2008 jak ekonomika Eurozóny, tak i ekonomika Spojených států amerických. Situace se 
přiostřila díky pádu amerických investičních bank, a to v polovině roku 2008, což 
způsobilo prohloubení problémů v jednotlivých ekonomikách. 18 
Ekonomické faktory, které ovlivňují podnikatelské prostředí, vychází 
z makroekonomických ukazatelů. Proto při hodnocení ekonomického prostředí v České 
republice budeme vycházet z hrubého domácího produktu, inflace, nezaměstnanosti 
(analýza nezaměstnanosti je uvedena v části sociálních faktorů) a z bilance zahraničního 
obchodu, a to za poslední tři roky. 
Hrubý domácí produkt19  
Hrubý domácí produkt (HDP) charakterizuje výkonnost národního hospodářství jako 
celku. Jedná se o sumu peněžních prostředků, která byla získána ze statků a služeb 
vytvořených výrobními faktory na území České republiky bez ohledu na to, kdo je 
vlastníkem těchto faktorů.    
O vývoji hrubého domácího produktu vypovídá následující tabulka a graf.  
Rok 
HDP 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
mld. Kč 2189,2 2352,2 2464,4 2577,1 2814,8 2983,9 3215,6 3530,2 3705,9 
% 3,6 2,5 1,9 3,6 4,5 6,3 6,8 6,0 3,2 
Tabulka 14: Meziroční vývoj HDP v České republice 
                                                 
18
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány ze zdrojů umístěných: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre.html 
19
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány ze zdrojů umístěných: 
http://www.czso.cz/ - makroekonomické údaje 
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Graf 5: Meziroční vývoj HDP v České republice 
 
Z grafického znázornění hrubého domácího produktu je patrné, že v letech 2004 – 2006 
se české ekonomice dařilo dobře. Díky růstu HDP rostla i spotřeba vyrobených statků 
a služeb, investice a zahraniční obchod. Vláda se snažila v těchto letech podpořit 
měnovou a fiskální politiku. Domácnosti a firmy mohly zvyšovat svoji poptávku, což 
vedlo k vyšší spotřebě a zvýšení zisku firem a následně i domácností. Snížení HDP 
v letech 2007 – 2008 je výsledkem ekonomické krize.  
 
Inflace20 
Peníze jsou měřítkem, pomocí kterého v ekonomice měříme vše. Inflace vyjadřuje 
všeobecný růst cen a růst cenové hladiny v ekonomice. Je důležitým hospodářským 
ukazatelem nejen pro ekonomiku státu, ale také pro srovnání v mezinárodním měřítku.  
Vývoj inflace v jednotlivých letech je uveden v následné tabulce a grafu.  
Rok 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Inflace 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 
Tabulka 15: Meziroční vývoj inflace v České republice 
                                                 
20
 Informace jsou zpracovány samostatně do vlastních tabulek a grafů a jsou čerpány z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 
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Graf 6: Roční vývoj inflace v České republice 
 
 
Příznivý stav vývoje inflace je takový, kdy inflace dosahuje nejnižších hodnot. 
V meziročním vývoji bylo nejnižší hodnoty dosaženo v roce 2003. Jak je patrno z grafu 
inflace v jednotlivých letech, dosti kolísá. Česká národní banka (ČNB), která svými 
nástroji reguluje vývoj inflace, si tak stanovila toleranci míry inflace do 3 %. Tato 
hodnota je splňována až na výjimku v roce 2008. Zde se hodnota inflace vyšplhala na 
dvojnásobnou hodnotu stanovené míry inflace a díky tomu nedošlo ke splnění 
inflačního cíle ČNB.  
 
V následující tabulce a grafu je poté zaznamenán vývoj inflace v jednotlivých měsících 
ve třech sledovaných letech.   
 
Měsíc 
Rok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2006 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,7 2,6 2,5 
2007 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,2 2,5 2,8 
2008 3,4 3,9 4,3 4,7 5,0 5,4 5,8 6,1 6,4 6,6 6,5 6,3 
2009 5,9 5,4 5,0          
Tabulka 16: Měsíční vývoj inflace v České republice v letech 2006 - 2009 
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Graf 7: Měsíční vývoj inflace v České republice v letech 2006 - 2009 
 
 
Největší nárůst inflace je zaznamenán v druhé polovině roku 2008, tj. v období, kdy na 
světovou i českou ekonomiku doléhá ekonomická krize. Jak již jsem se zmínila, Česká 
národní banka má ze zákona povinnost regulovat hodnotu inflace. K tomu používá 
nástroje k ovlivňování množství peněz v oběhu. Základním nástrojem je výše úrokové 
sazby.  
 
Vývoj základní úrokové sazby21 je zobrazen v následující tabulce (hodnoty úrokové 
sazby jsou uvedeny v %) 
Měsíc 
Rok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2006 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 
2007 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 3,0 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 
2008 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 2,8 2,3 
Tabulka 17: Vývoj základní úrokové sazby 
 
 
                                                 
21
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány ze zdrojů umístěných: 
http://business.center.cz/business/finance/banky/urokove_sazby_CNB_PMR.aspx 
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Graf 8: Vývoj základní úrokové sazby 
 
 
 
 
Česká národní banka díky úrokovým sazbám reguluje množství peněz v oběhu. 
Zvýšením úrokových sazeb dochází ke zdražení peněz, což má za následek pokles 
poptávky po penězích a následnému snížení cen (pokles cenové hladiny v meziročním 
měřítku je označován jako deflace). Opačný efekt má snížení úrokových sazeb. Díky 
tomu, že jsou peníze „levnější“, dochází ke zvýšení poptávky po nich. Na základě toho 
chce Česká národní banka získat více peněz do oběhu a díky tomu oživit ekonomiku. 
Každé zdražování ovšem s sebou nese i zvýšení inflace. Tato teorie je potvrzena 
grafickým znázorněním jak vývoje inflace, tak i vývoje úrokové sazby. V druhé 
polovině roku 2008 došlo ke snížení úrokové sazby díky tomu, že se ekonomika dostala 
do krize a celosvětově je v oběhu méně peněz než tomu bylo v dřívějších letech.   
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Zahraniční obchod22 
Zahraniční obchod v sobě zahrnuje vývoz a dovoz a díky tomu sleduje finanční toky, 
které vznikají mezi ekonomikou České republiky a zahraničními státy. Zahraniční 
obchod hraje důležitou roli v každé ekonomice státu. Často se uvádí jako obchodní 
bilance státu, která vychází z rozdílu mezi vývozem a dovozem. V následující tabulce 
grafu je uvedena meziroční procentní změna dovozu a vývozu České republiky.  
Rok Zahraniční 
obchod 
[%] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Dovoz 16,3 12,8 5 8 17,9 5 13,8 13,7 
Vývoz 16,5 11,2 2,1 7,2 20,7 11,8 14,4 14,5 
Tabulka 18: Vývoj zahraničního obchodu v České republice 
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Graf 9: Vývoj zahraničního obchodu v České republice 
 
Zahraniční obchod se od roku 2004 vyvíjí pozitivním směrem, vývoz převyšuje dovoz. 
Vláda se snaží o podporu vývozu, neboť to zajišťuje vyšší odbyt statků a zvýšení zisků, 
zaměstnanosti a životní úrovně obyvatelstva. Ovšem v letech 2006 a 2007 tvoří hodnoty 
vývozu a dovozu menší rozdíl než v předešlých dvou letech, nicméně pozitivem je 
skutečnost, že vývoz i přesto převyšuje dovoz.  
                                                 
22
 Informace jsou čerpány a následně samostatně zpracovány ze zdrojů umístěných: 
http://www.finance.cz/ekonomika/zahranicni-obchod/ 
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3.5.4. Politické faktory 
Politická situace v České republice je ovlivněna dvěma nejsilnějšími stranami, které 
mezi sebou neustále soupeří o přízeň voličů. Do nedávné doby byla u moci Občanská 
demokratická strana (ODS), která tvořila koalici se stranou Zelených (SZ) 
a s Křesťanskou a demokratickou unií – Čs. strany lidové (KDU-ČSL). Druhou 
nejsilnější stranou je v České republice Česká strana sociálně demokratická (ČSSD). 
Další stranou, která zasahuje do politického dění České republiky je Komunistická 
strana Čech a Moravy (KSČM).  
V dubnu letošního roku došlo k vyjádření nedůvěry vlády a díky tomu se v současné 
době připravují nové volby. Tato situace byla impulzem pro vytvoření přechodné 
úřednické vlády a tímto úkolem byl pověřen Jan Fisher.  
Vše, co se odehrává na politické scéně, se samozřejmě odráží i v ekonomice a v 
celkovém hospodaření státu. Hospodářská politika, která je souhrnem nástrojů, opatření 
a cílů vlády, ovlivňuje hospodářský život a směřuje k dosahování stanovených cílů. 
Vláda České republiky, která je díky nedůvěře v demisi, začala aplikovat reformu 
veřejných rozpočtů, daní a daňové soustavy, reformu podnikatelského prostředí a trhu, 
reformu důchodů a sociálního systému a zdravotnickou reformu. Zavedení reforem má 
za úkol zlepšit hospodaření České republiky a splnit některé podmínky Evropské unie23. 
Reformy týkající se veřejných rozpočtů mají za cíl snížení schodku veřejných financí 
tak, aby byla splněna tzv. Maastrichtská kriteria24. 
Reformy týkající se daní a daňové soustavy mají za úkol snížit všem daňovým 
poplatníkům jejich daňovou zátěž. Česká republika díky tomu upustila od progresivního 
zdaňování příjmů fyzických osob a zavedla rovnou daň pro fyzické osoby. 
U právnických osob sazba pro zdanění jejich příjmů rok od roku klesá. V oblasti daní 
dochází ke změnám prakticky každým rokem.  
                                                 
23
 Vstup České republiky do Evropské unie – 1. května 2004 
24
 Maastrichtská kriteria, jsou kritéria kterými se řídí státy Evropské unie, která je potřeba splnit pro vstup 
do Evropské unie a také pro přijetí společné měny Eura.  
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Reformy podnikatelského prostředí a trhu práce mají vést k zlepšení podnikatelského 
prostředí a k vytvoření vhodných podmínek pro podnikání. Prvním krokem bylo zrušení 
registračních pokladen. Vláda také schválila v závislosti rovného zdaňování příjmů 
fyzických osob i nový základ pro výpočet této daně, stává se jím tzv. superhrubá mzda, 
která je složena z hrubé mzdy a odvodů zdravotního a sociálního pojištění, které hradí 
zaměstnavatel za své zaměstnance.  
Reforma zdravotnictví s sebou přinesla nově vybírané poplatky u lékaře. 
Každá reforma, která se začala aplikovat, si našla mezi občany České republiky své 
příznivce či odpůrce. Jelikož reformy byly navrhovány vládnoucí koalicí, střetly se 
rovněž s kritikou opozičních stran. Jaký bude další vývoj politické situace v České 
republice, se nicméně ukáže až po nových volbách.  
Událostí roku na politické scéně v České republice je předsednictví Evropské unie. 
Tohoto předsednictví by měla Česká republika využít a prosadit co nejvíce ze svých 
zájmů.   
 
3.5.5. Technické faktory 
Vývoj techniky jde v dnešní době neúprosně kupředu, a to nejen v oblasti zemědělských 
strojů. Od počátku, kdy byly zemědělské plochy obstarávány ručně či za pomoci zvířat, 
uplynula již dlouhá doba. Po vynalezení a sestrojení prvních strojů na polích již 
nepracovali koně, ale traktory a trend neustálého zlepšování techniky je i v dnešní době, 
kdy jsou zastaralé stroje nahrazovány stroji novými – výkonnějšími.  
V úseku mechanizace Moravy Pustiměř, družstva je věnována maximální pozornost 
dokompletování linek moderní technikou tak, aby byly zvládnuty veškeré práce včas 
a na špičkové úrovni. Bylo zde proinvestováno cca 60 milionů Kč do rozhodujících 
strojů – těžkých kolových traktorů, sklízecích mlátiček, secích kombinací, pluhů, 
postřikovačů, rozmetadel, vakuomatu na kejdu, návěsu na 200 q a cisternu na 21 m3.  
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K pěstování subvencovaných meziplodin byl zakoupen diskový podmítač za 1 mil. Kč, 
bezorebný secí stroj za 2 mil. Kč a bezorebný secí stroj na kukuřici, slunečnici a další 
plodiny za 1 mil. Kč  
V živočišné výrobě byl zbudován ve středisku Pustiměř předvýkrm a výkrm prasat 
s moderní technologií WEDA s napojením na počítače a mokré krmení. V roce 2001 
byla pořízena pojízdná míchárna krmiv, která zabezpečuje míchání a výrobu téměř 
100 % krmiv pro prasata. 
Cílem získávání nové techniky je zvyšování produktivity práce, úspory v nákladech – 
hlavně nafty a bezproblémové zvládnutí provozních a posezónních oprav.  
Vývoj techniky není zaznamenán jen v oblasti strojů potřebných pro úpravu půdy, setí 
či sklízení plodin. Jako každý podnikatelský subjekt, tak i mnou vybraná firma je 
závislá na informačních technologiích. Dnes je již nezbytnou součástí každého podniku 
či podnikatele vybavení touto technologií. Každý podnik si zvolí dle svých možností 
a potřeb jak hardwarové, tak i softwarové vybavení tak, aby mu co nejlépe vyhovovalo. 
Počítače, počítačové příslušenství a počítačové programy slouží k lepší evidenci, 
k zjednodušení práce, k lepšímu uspořádání dat a k usnadnění jiných činností. 
V posledních letech družstvo zainvestovalo do hardwarového vybavení svých kanceláří. 
Vlastní šest nových stolních počítačů a pět tiskáren. Po softwarové stránce bych řekla, 
že se jedná o klasické programy, se kterými se setkáváme v dnešní době snad všichni. 
V celém družstvě je nainstalovaná aplikace Microsoft Office 2007.  
Pro své podnikatelské potřeby má družstvo uzavřenou smlouvu k užívání programového 
vybavení ZEIS. Tento program poskytuje společnost PROFEX AM, spol. s r. o. Jedná se 
o softwarové vybavení sloužící k vedení účetnictví, mzdové agendy, skladů, evidenci 
půdy a zvířat.  
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3.5.6. Ekologické faktory 
V současné době se nejvíce ožehavá témata týkají právě ekologie. V dřívější době na ni 
nebyl brán zřetel tolik, jako je tomu dnes. Je kladen velký důraz na to, aby nedocházelo 
k devastování přírody. V současné době se klade velký důraz na dodržování různých 
ekologických předpisů a nařízení. Na činnost a správné dodržování těchto předpisů 
dohlíží orgány místních samospráv, které případné porušování potrestají pokutou. 
Od roku 2008 je zavedena ekologická daň, jedná se o daň zavedenou na zemní plyn, 
pevná paliva a elektřinu. Jde o daňový nástroj, od kterého se slibuje zvýšení zájmu o 
životní prostředí a jeho ochranu.  
Ekologická reforma je zaváděna v několika etapách, z nich první začíná právě od 
1. ledna 2008, a to daněním energetických produktů a energie tak, jak to vyžaduje 
Evropská unie. 
Z ekologického pohledu musí zemědělské družstvo dodržovat určité normy a pokyny, 
např. při hnojení atd. Morava Pustiměř, družstvo musí dále dle zákona vést a vykazovat 
odboru životního prostředí evidence, kterými jsou např.:  
− Evidence zdrojů znečišťování ovzduší 
− Evidence o produkci a nakládání s odpady 
− Evidence o odebraném množství podzemní vody 
− Evidenci o množství srážkové vody. 
V rámci ekologie investuje družstvo 1 milion Kč do plynofikace dílen v středisku 
Pustiměř. Výhledově počítá s rekonstrukcí hnojiště ve středisku Drysice.  
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3.6. SWOT analýza 
3.6.1. Silné stránky 
Mezi silné stránky družstva bych zařadila vybavení strojovou technikou. Družstvo 
investovalo nemalé finanční prostředky do nových strojů, které by ulehčily dříve tolik 
namáhavou práci zemědělců. Jedná se zejména o nové a výkonnější traktory, vlečky, 
návěsy, nářadí na přípravu pozemků aj. 
Dle mého úsudku je silnou stránkou také správné zvolení ředitele družstva. Družstvo má 
pevně ve svých rukou, je informován o všem co se uvnitř i vně družstva odehrává. Má 
výborný přehled, v každé situaci ví, jak daný problém řešit. Je to člověk, který má 
mnoholetou zkušenost se zemědělstvím, ekonomií a řízením lidských zdrojů. Myslím si, 
že dosazení správného člověka na takové místo je základem k dobrému hospodaření 
družstva.  
 
3.6.2. Slabé stránky 
Slabých stránek jsem vypozorovala hned několik. Největší problém, který je potřeba 
vyřešit, je otázka dokončení uskladnění produktů rostlinné výroby. Vzhledem k tomu, 
že družstvo nemá dostatečné množství financí, nemůže dokončit výstavbu např. nových 
sil, které jsou již vyprojektovány. Díky tomu, že nemá kam umístit sklizené plodiny, 
dochází k hledání alternativních řešení, kterými jsou např. pronajímání sil nebo 
uskladňování v méně moderních prostorech. Každý pronájem s sebou nese určitý odtok 
finančních prostředků, které by mohly být lepé investovány.  
Další slabou stránkou, kterou je potřeba nějakým způsobem řešit, je postupná 
modernizace stájí živočišné výroby. Jelikož problém nízkých cen za prasata přetrvává 
a do budoucna není v dohlednu zvýšení cen vepřového masa, družstvo nemůže 
investovat finanční prostředky do prostor, které časem nebudou využity pro účely, za 
kterými byly vystavěny. 
Největší slabinou je vlastnictví pozemků. Družstvo vlastní jen malou část, kterou 
obhospodařuje, a z velké části si pozemky pronajímá od soukromých vlastníků, kterým 
platí nájemné na základě uzavřených pozemkových smluv. Část lidí je ale nespokojena 
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s výší nájemného a často žádá o zvýšení nebo o odkup pozemků družstvem nebo jiným 
subjektem. Odkup pozemků družstvem není vždy možný z hlediska finančních 
prostředků, se kterými družstvo disponuje. Kvůli tomu jsou lidé ochotni své pozemky 
pronajmout nebo prodat konkurenci – soukromým zemědělcům, kteří na jejich 
podmínky přistoupí. Tento problém vede ke snížení plochy, kterou má družstvo 
k dispozici, a k následnému snižování produkce rostlinné výroby. 
Problém, se kterým se potýká většina zemědělských družstev, je i divoká zvěř. Jelikož 
pozemky, které Morava Pustiměř, družstvo obhospodařuje, se nachází v blízkosti lesů, 
je i zde tento problém aktuální. Katastry obcí Radslavice, Zelená hora a Podivice jsou 
obklopeny lesy, kde tato zvěř žije. Díky tomu vznikají ztráty na jednotlivých plodinách, 
které tato zvěř ničí. Zčásti byl tento problém řešen výstavbou 8 km dlouhého ohradníku 
tak, aby bylo zamezeno přístupu zvěře na pozemky.  
Každá zmíněná slabá stránka tohoto subjektu v konečném důsledku vede ke ztrátě 
finančních prostředků, které by mohly být využity jiným způsobem.  
 
3.6.3. Hrozby 
Problémů, se kterými se družstvo potýká, je hned několik. Představují pro něj určité 
riziko, určitou hrozbu, která by neměla zůstat bez povšimnutí, ba právě naopak, 
takovéto problémy by se měly co nejvíce řešit.  
Všeobecně by se dalo říci, že peníze a ostatní finanční prostředky, zejména pak jejich 
nedostatek, jsou problémem, který řeší valná většina podnikatelských subjektů. 
A Morava Pustiměř, družstvo není výjimkou. 
Problémem číslo jedna je nedostatek financí potřebných na zabezpečování běžného 
provozu. Charakteristickým rysem zemědělství je sezónnost, tzn. zemědělství je závislé 
na určitých časových intervalech, které nelze urychlit (např. zrání obilí). Problém 
spočívá v tom, že družstvo, aby mohlo zasít, potřebuje půdu, hnojiva a osivo. Půdu 
získává pronajmutím od vlastníků, hnojivo a osivo nakupuje u svých dodavatelů. 
V období setí, tj. podzim a jaro, nemusí mít družstvo dostatek financí k nákupu hnojiv 
a osiv. Tento problém často řeší tzv. zelenými úvěry. Jedná se o to, že dodavatel dodá 
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osivo, ale to je mu zaplaceno až po žních, kdy družstvo trží za sklizené plodiny. Jak 
jsem zmínila, jedná se o úvěr, tzn. v konečné fázi družstvo zaplatí dodavateli i s úroky.  
Omezené množství peněz má za následek i pomalý rozvoj a modernizaci rostlinné 
a živočišné výroby. Družstvo nemá peníze např. na výstavbu nových sil, kde by 
sklizené plodiny mohlo uskladnit.  
Dalším problémem je legislativa. Myslím, že přijetí opatření, které by určitým 
způsobem omezovalo a regulovalo chování velkoobchodních řetězců, by zemědělci 
uvítali. Dle mého soudu v České republice panuje určitá diskriminace českého 
zemědělství. Většinu výrobků, ať už z rostlinné nebo živočišné výroby, jsem schopni si 
vyrobit sami. Nicméně přesto dávají velkoobchodní řetězce přednost zahraničním 
dodavatelům před domácí produkcí.  
Bohužel je zemědělství ovlivněno klimatickými podmínkami, se kterými lze jen těžko 
něco dělat nebo je jakýmkoliv způsobem řešit či upravovat dle svých potřeb. Závislost 
na počasí, které bývá v posledních letech k zemědělství kruté, je jak hrozbou, tak 
i slabou stránkou podnikání v zemědělství. Mírné zimy, suchá léta bez dešťů nebo 
naopak příliš deštivé počasí, to vše ovlivňuje hospodaření a odráží se na celkové sklizni 
zemědělských plodin a následně i v celém hospodaření družstva. 
 
3.6.4. Příležitosti 
Možnosti či příležitosti družstva vzhledem k předmětu podnikání jsou velice omezené, 
a to zejména díky finančním prostředkům, se kterými Morava Pustiměř, družstvo 
disponuje. 
Dle mého názoru by velkou příležitostí byl odkup pozemků, na kterých družstvo 
hospodaří. Díky tomuto kroku by se zabránilo zmenšování plochy, kterou družstvo 
obhospodařuje. Velkou výhodou by také bylo neplacení nájemného současným 
vlastníkům a také vyhnutí se jejich neustálému naléhání na jeho zvyšování. A zabránilo 
by se tak prodeji těchto pozemkům jiným subjektům, než je Morava Pustiměř, družstvo. 
Bohužel tento krok není proveditelný, a to zejména kvůli nedostatku finančních 
prostředků. Družstvo nehospodaří s tak velkou sumou, za kterou by si mohlo tyto 
pozemky dovolit odkoupit. 
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V důsledku abnormálního snižování cen vepřového, které neodpovídají skutečným 
nákladům, je potřeba zvažovat příležitosti či možnosti, co s tímto problémem dělat. Dle 
ekonomického hlediska je naprosto nemyslitelné provádět činnost, která si nevydělává 
ani na své vlastní náklady, a hlavním cílem je tuto činnost omezit či zrušit úplně. Jelikož 
jedním bodem předmětu podnikání je i živočišná výroba, rozhodlo se Morava Pustiměř, 
družstvo využít příležitosti k pronájmu prasat dalšímu subjektu a k postupnému 
snižování stavu prasat tak, aby zamezilo neustálému prohlubování ztráty družstva. 
V případě úplného zrušení chovu prasat bych navrhovala pronájem či prodej volných 
prostor stájí, které by se díky zrušení chovu uvolnily. Popřípadě by tyto prostory mohlo 
družstvo využít k chovu jiných hospodářských zvířat, ale nejsem si jistá, zda by i tento 
krok nevedl k dalším ztrátám. 
Velkou příležitost bych ovšem viděla ve využívání vinohradu, jehož vlastníkem 
družstvo je. Jedná se o vinici o rozloze asi 1,5 ha, kde se pěstuje jak červené, tak i bílé 
víno. U této vinice je postavena budova vinohradu, kde se víno dále zpracovává, a jsou 
zde k dispozici prostory, kde se dají pořádat různé společenské akce (např. svatby, 
promoce, a jiné oslavy). Dle mého názoru nejsou tyto prostory dostatečně zviditelněny, 
a tudíž o nich ví jen malé množství lidí.  
 
3.7. Porterova analýza 
Další ze zvolených analýz je Porterova analýza konkurenčních sil. Jedná se o analýzu 
konkurence v samotném odvětví, ve kterém podniká družstvo. Dále se zde zaměřím na 
analýzu dodavatelů a odběratelů zvoleného subjektu. 
 
3.7.1. Konkurence v odvětví 
V dřívější době vznikala bezmála v každé vesnici střediska zemědělských družstev 
zabývající se rostlinnou či živočišnou výrobou, kde lidé nacházeli své uplatnění. 
V průběhu jednotlivých let prošla tato družstva vývojem, některá se sloučila, jiná se 
zase rozdělila či úplně zanikla. V současné době jsou zemědělské podniky zakládány 
jako obchodní společnosti, družstva či jsou založeny fyzickými osobami. Díky tomu si 
takto vybudované zemědělské podniky navzájem konkurují. 
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Je mnoho faktorů, které ovlivňují hospodaření těchto subjektů. Jen namátkově uveďme 
například bonitu půdy, technické vybavení, rozlohu půdy, o kterou se starají, či na jakou 
výrobu se zaměřují, jestli preferují živočišnou či rostlinnou výrobu. Přesto jediným 
cílem všech těchto subjektů je vyprodukovat co nejvíce a prodat jednotlivé komodity co 
nejvýhodněji tak, aby docházelo k dosažení podnikatelských cílů, tedy k zisku.  
V posledních letech se také více do povědomí dostávají tzv. biovýrobky, jež jsou 
výsledkem biozemědělství, které je silným konkurentem „klasického“ zemědělství. 
Cenově jsou bio produkty dražší, nicméně při jejich pěstování či výrobě se nepoužívají 
chemické prostředky, tudíž jsou zdravější. V současné době, kdy se preferuje zdravý 
životní styl, se tedy dostávají do popředí před klasickými produkty.  
Nemohu opomenout i fakt, že zemědělskou činností, a tedy i konkurencí ve zvoleném 
oboru a blízkosti zvoleného subjektu, podnikají i osoby samostatně výdělečně činné. 
Jedná se o fyzické osoby, které z této činnosti mají jen vedlejší příjmy, a to v případě 
prodeje např. hospodářských zvířat, která chovají k drobnému prodeji, neboť pro 
zemědělské podniky je jejich chov neefektivní.  
Mezi konkurenční podniky Morava Pustiměř, družstvo jsem zařadila zemědělské 
podniky, které působí v nejbližších katastrech obcí obce Pustiměř. U každého 
konkurenčního subjektu uvádím výrobu, na kterou se blíže specifikuje.  
Agros Vyškov – Dědice, a. s. 
Akciová společnost zabývající se zemědělskou výrobou, a to jak rostlinnou, tak 
i živočišnou výrobou. V rostlinné výrobě se zaměřují na pěstování obilovin (pšenice, 
žita, ječmene), řepky, máku a cukrovky. V živočišné výrobě se pak jedná o mléko 
a vepřové maso.  
 
Rostěnice, a. s.  
Obchodní společnost se zabývá zemědělskou výrobou, která je rozšířená o masnou 
výrobu, pekařství a maloobchod. Maloobchodní činnost vykonávají přímo 
v Rostěnicích, ve Vyškově a své pečivo a masné výrobky dále nabízí v obchodech 
smíšeného zboží v okolních obcích.  
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Zemědělská společnost Drnovice, a. s.  
Drnovická zemědělská společnost se zabývá, jako ostatní zmiňované společnosti, 
zemědělskou výrobou se zaměřením na rostlinnou a živočišnou výrobu.  
 
ZOD Haná, družstvo 
ZOD Haná, družstvo má jako hlavní činnost podnikání zemědělkou výrobu zaměřenou 
na rostlinnou a živočišnou výrobu. V rostlinné se specializuje na obiloviny, olejniny, 
cukrovku a pícniny pro potřebu skotu. V živočišné pak na výrobu mléka a vepřového 
masa. Družstvo má celkem 9 závodů (středisek) a hospodaří na rozloze 6 000 ha půdy.  
 
3.7.2. Dodavatelé 
V této části přiblížím jednotlivé dodavatele, kteří nabízí výrobky potřebné k zemědělské 
činnosti.  
Jedná se zejména o firmy produkující hnojiva, chemikálie, osiva a jiné komponenty. Na 
trhu se vyskytuje velké množství firem nabízejících právě tyto produkty. I přes velké 
množství dodavatelských firem jsou ceny nakupovaných výrobků na stejných úrovních. 
V posledních letech se cena těchto výrobků zvýšila. Družstvo ovšem tyto výrobky ke 
své činnosti potřebuje, a tudíž mu nezbývá nic jiného, než na jejich cenovou politiku 
přistoupit. V následující tabulce uvádím dodavatele, od kterých odebírá jednotlivé 
přípravky Morava Pustiměř, družstvo.  
Dodavatel Nakupovaná komodita 
ACHP Slavkov a. s. Slavkov u Brna hnojiva 
MJM Group a. s. Litovel hnojiva 
AGROKOP CZ, a. s. Třebíč chemie 
AG DITANA s. r. o. Velká Bystřice chemie 
ELITA semenářská, Vyškov osivo 
SANO s. r. o. Domažlice komponenty 
HANAGRAIN a. s. Přerov komponenty 
Tabulka 19: Dodavatelé Morava Pustiměř, družstvo 
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3.7.3. Odběratelé 
Mezi odběratele zemědělských plodin patří velké společnosti, které jednotlivé komodity 
vykupují a následně je zpracovávají či prodávají dál.  
U odběratelů se jedná o obdobný trend jako u dodavatelů. Většinou jednotlivé výrobky 
produkce vykupují za přibližně stejné ceny, a tudíž je rozdíl mezi nimi minimální. 
Dalším problémem je zajisté fakt, že ceny vykupovaných komodit jsou nižší než 
náklady, jež má s jejich pěstováním či chováním zemědělská společnost.  
V následující tabulce jsou uvedeni nejvýznamnější odběratelé, kteří vykupují produkci 
od Moravy Pustiměř, družstvo. Jedná se o společnosti, které vykupují i od jiných 
zemědělských subjektů. Vykoupené komodity dále zpracovávají a prodávají.  
 
Odběratel Odebíraná komodita 
LUKROM spol. s r. o. Vyškov pšenice 
MJM Group, a. s. Litovel pšenice, řepka 
VEGA VITA Brno s. r. o. mák 
SOUFFLET AGRO a. s. Praha ječmen 
Moravskoslezské cukrovary Hrušovany nad Jevišovkou cukrovka 
MAKOVEC v. o. s. Prostějov vepřové maso 
Tabulka 20: Odběratelé Morava Pustiměř, družstvo 
 
Na závěr analýzy dodavatelů a odběratelů bych uvedla, že vývoj cen, za které 
dodavatelé prodávají své produkty, a ceny odběratelů, za které vykupují komodity, se 
vyvíjí opačným trendem. Ceny dodavatelů rostou – ceny odběratelů jsou oproti těmto 
cenám nižší, což vede k tvorbě ztrát. Samozřejmě je vývoj cen u jednotlivých komodit 
různý a je ovlivňován úrodou. V případě nízké úrody některých výrobků rostlinné 
výroby jejich cena roste. V případě přesycení trhu některou komoditou je vývoj ceny 
opačný a klesá. 
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3.8. Quicktest  
Poslední analýzu, kterou provedu, je tzv. Kralickuv Quicktest. Jedná se o nejjednodušší 
zjištění finanční situace podniku na základě výpočtu několika poměrových ukazatelů. 
Ke zpracování této analýzy jsem využila podkladů, které mi Morava Pustiměř, družstvo 
poskytlo, a to zejména rozvahy, výkazu zisku a ztrát a výkazu cash – flow za poslední 
tři účetní období, tj. rok 2006, 2007, 2008.  
 
Kvóta samofinancování 
vlastní kapitál 
Kvóta samofinancování = 
Σ aktiv 
.
 100 
 
40 990 
Kvóta samofinancování 2006 = 
62 143 
.
 100 = 65,90  [%] 
 
42 405 
Kvóta samofinancování 2007 = 
67 949 
.
 100 = 62,41  [%] 
 
42 978 
Kvóta samofinancování 2008 = 
67 942 
.
 100 = 63,26  [%] 
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Graf 10: Kvóta samofinancování 
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Doba splácení dluhu 
cizí zdroje – krátkodobý finanční majetek  
Doba splácení dluhu = 
provozní cash – flow 
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Graf 11: Doba splácení dluhu 
 
Cash – flow v tržbách 
cash – flow 
Cash – flow v tržbách = 
Σ tržby 
.
 100 
 
876 
Cash – flow v tržbách 2006 = 
46 008 
.
 100 = 1,90 [%] 
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Cash – flow v tržbách 2007 = 
50 509 
.
 100 = 7,35 [%] 
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Cash – flow v tržbách 2008 = 
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Graf 12: Cash - flow v tržbách 
 
Rentabilita aktiv 
 
Výsledek hospodaření po zdanění 
Rentabilita aktiv = 
Σ celková aktiva 
.
 100 
 
- 5 115 
Rentabilita aktiv 2006 = 
62 143 
.
 100 = - 8,23  [%] 
 
1 215 
Rentabilita aktiv 2007 = 
67 949 
.
 100 = 1,79  [%] 
 
640 
Rentabilita aktiv 2008 = 
67 942 
.
 100 = 0,94  [%] 
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Graf 13: Rentabilita aktiv 
 
Následně po výpočtu hodnot jednotlivých ukazatelů přejdeme k obodování zjištěných 
hodnot. Hodnocení vychází z tabulky č. 2 (viz teoretická část bakalářské práce). Budu 
hodnotit jednotlivé roky samostatně.  
 
Hodnocení Quicktestu rok 2006 
2006 
Ukazatel 
zjištěná hodnota bodové ohodnocení 
Kvóta vlastního kapitálu 65,90 % 4 
Doba splácení dluhu 9,81 let 2 
Cash – flow v tržbách 1,90 % 1 
Rentabilita aktiv 0 % 0 
Tabulka 21: Hodnocení ukazatelů rok 2006 
 
4 + 2 
Finanční stabilita 2006 = 
2 
= 3 
 
1 + 0 
Výnosová stabilita 2006 = 
2 
= 0,5 
 
3 + 0,5 
Celková situace 2006 = 
2 
= 1,75 
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V roce 2006 byla kvóta vlastního kapitálu téměř 66 %, což značí, že daný podnik byl 
z této části financován vlastními zdroji a nezadlužoval se. Morava Pustiměř, družstvo 
by mohla po ukončení své činnosti splatit své dluhy až za necelých 10 let. Za pozitivní 
vývoj ukazatele doba splácení dluhu považujeme, když jeho hodnota v následujících 
letech klesá. Ukazatel cash – flow v tržbách je nízký, a to zejména díky nízkému cash – 
flow, které družstvo vykázalo. V roce 2006 nemůžeme bohužel určit rentabilitu aktiv, 
protože družstvo nedosahovalo zisku.  
Podle výsledků Quicktestu, jehož hodnota pro rok 2006 byla 1,75, značí že družstvo 
bylo v šedé zóně. Tato hodnota je ovšem nízká a značí jisté problémy, které by mohlo 
do budoucna družstvo mít. Díky tomu se družstvo přiblížilo ke spodní hranici šedé 
zóny. 
Hodnocení Quicktestu rok 2007 
2007 
Ukazatel 
zjištěná hodnota bodové ohodnocení 
Kvóta vlastního kapitálu 62,41 % 4 
Doba splácení 7,77 let 2 
Cash flow v tržbách 7,35 % 1 
Rentabilita aktiv 1,79 % 1 
Tabulka 22: Hodnocení ukazatelů rok 2007 
 
4 + 2 
Finanční stabilita 2007 = 
2 
= 3 
 
1 + 1 
Výnosová stabilita 2007 = 
2 
= 1 
 
3 + 1 
Celková situace 2007 = 
2 
= 2 
 
Družstvo bylo i v roce 2007 financováno převážně z vlastních zdrojů, podíl vlastního 
kapitálu na celkových aktivech je 62,41 %. Je zde zaznamenán i pokles doby splácení 
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dluhu, tudíž dochází ke klesajícímu trendu, což je pozitivní. Cash – flow v tržbách je 
mnohem vyšší než v předchozím roce, a to díky zvýšení cash – flow, kterým družstvo 
disponovalo. V roce 2007 dosáhlo družstvo zisku a je tedy možno vypočítat rentabilitu 
aktiv, i když její hodnota je nízká.  
Co se týče hodnocení Quicktestu v roce 2007, tak hodnota se zvýšila na 2. Nic 
nenasvědčuje tomu, že by se družstvo potýkalo se závažnějšími problémy, které by 
vedly k bankrotu. 
Hodnocení Quicktestu rok 2008 
2008 
Ukazatel 
zjištěná hodnota bodové ohodnocení 
Kvóta vlastního kapitálu 63,26 % 4 
Doba splácení 3,53 let 1 
Cash – flow v tržbách 0,62 % 1 
Rentabilita aktiv 0,94 % 1 
Tabulka 23: Hodnocení ukazatelů rok 2008 
 
4 + 1 
Finanční stabilita 2008 = 
2 
= 2,5 
 
1 + 1 
Výnosová stabilita 2008 = 
2 
= 1 
 
2,5 + 1 
Celková situace 2008 = 
2 
= 1,75 
 
I v tomto roce byla hodnota samofinancování kolem 60 %, tudíž si družstvo stále drží 
financování vlastními zdroji. Je dodržen trend klesání doby splácení dluhů, což je 
pozitivní. Ovšem hodnota zbývajících dvou ukazatelů je nízká, což je způsobeno 
nízkými tržbami a nízkým výsledkem hospodaření. 
Hodnota Quicktestu je stejná jako v roce 2006, přes svoji nízkou hodnotu, je družstvo  
stále v šedé zóně hodnot.  
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Veškeré zjištěné hodnoty jsou dále znázorněny na následujícím grafu. 
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Graf 14: Výsledky Quicktestu 
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4. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ  
 
V této části práce vycházím z poznatků provedených analýz, na jejichž základě navrhuji 
družstvu Morava Pustiměř řešení, která by měla vést ke zlepšení jeho stávající situace.  
Opatření v oblasti finanční situace podniku 
Zvyšování vlastního kapitálu 
Pomocí vlastního zisku 
Zisk podniku lze zabezpečit snižováním nákladů a zvyšováním výnosů. Snižování 
nákladů je vlivem popsané situace obtížné. Možnost vidím ve  výběru dodavatelů, na 
základě průzkumu trhu. Mohlo by také dojít k omezení používání chemických 
prostředků při pěstování rostlin a tak nejen šetřit finanční prostředky, ale i zlepšovat 
životního prostředí. Zvyšovat výnosy může družstvo hledáním nových odběratelů, 
rovněž na základě průzkumu trhu. Na druhé straně by mělo družstvo nabídnout 
odběratelům i něco víc, než jen samotný produkt. Mělo by zvyšovat výkony 
maximálním využitím pracovní síly a vložených investic.  
Velkou příležitost vidím v rozvoji vinohradu a lepším využití prostor budovy 
u vinohradu. Jelikož žádný z konkurenčních zemědělských podniků v okolí nedisponuje 
vinohradem, vnímám tento fakt za konkurenční výhodu. Skutečnost, že v této obci 
existuje výroba vína, zná jen málo lidí. Proto bych navrhovala  zvýšit propagaci 
a dodávat vína  do obchodů nabízejících vína, nebo otevření vlastního prodejního místa. 
Správní budova u vinohradu je vybavena sklepem k uchování sudů s vínem a také 
prostory, které slouží k pořádání různých akcí. Nachází se v  krásném přírodním 
prostředí. Je zde možnost pořádat oslavy narozenin, svatby, promoce aj. Družstvo 
u příležitosti těchto akcí může zabezpečit jídla, pití a celkovou přípravu prostor 
k oslavě. Kapacita těchto prostor je kolem 40 lidí. Tato služba je v současné době velmi 
žádaná. Družstvo uplatní svoje výrobky a služby a zároveň se tak může dobře 
zviditelnit. V případě velkého zájmu, bych dále navrhovala rozšíření služeb vinohradu o 
službu ubytovací, tak aby případní hosté měli možnost zde přespat, protože prostory na 
ubytování na této budově chybí. Mohlo by zde vzniknout centrum agroturistiky. 
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V rostlinné výrobě jsou každoročně zasévány stejné plodiny, ty samé plodiny zasévají i 
okolní družstva. Proč tedy nezkusit zasít jinou plodinu, která by tak v blízkém okolí 
neměla konkurenci?  
Možnou variantou v rostlinné výrobě by mohla být alespoň částečná výroba 
biopotravin. Na základě poptávky, která by po této produkci byla, pak zvolit taková 
opatření, která by buď bioprodukty podpořila či nikoliv. Žijeme v době, kdy se každý 
člověk snaží žít zdravě a proto upřednostňuje zdravý životní styl, do kterého konzumace 
bioproduktů jistě spadá. 
Jedna z možností získání peněžních prostředků je pronájem nevyužitých stájí jiným 
subjektům nebo prodej. 
Získání dotací 
− ze Státního zemědělského intervenčního fondu, 
− v rámci programů Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu,  
− z fondů Evropské unie. 
Zkrácení doby pohledávek 
Placení závazků až v termínu splatnosti 
 
Opatření v oblasti investiční činnosti podniku 
Dokončení skladních prostor 
Prostory jsou již vyprojektovány a k jejich dokončení brání už jen nedostatek finančních 
prostředků. Díky tomu by si pak nemusely najímat jiné prostory k uskladnění produktů 
rostlinné výroby a družstvo by tak ušetřilo finanční prostředky,  které by se mohly 
využít jinak. 
Odkup půdy 
Tato investice by s sebou nesla velké vydání finančních prostředků. Nicméně půda je 
pro družstvo základní výrobní nástroj a do budoucna by nákup půdy představoval 
velkou výhodu. Nemusel by se brát zřetel na vlastníky půdy, na jejich požadavky 
ohledně pronajaté půdy. Nedocházelo by k přizpůsobování se cenám, které za půdu 
nabízí soukromí podnikatelé, kteří si mohou dovolit nabízet vlastníkům půdy vyšší 
nájemné než právě družstvo, neboť současná zemědělská politika nabízí více výhod. pro 
soukromé zemědělce. 
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5. ZÁVĚR  
 
Cílem bakalářské práce bylo provést analýzy hospodaření družstva Morava Pustiměř 
a na jejich výsledcích navrhnout opatření ke zlepšení jeho hospodářské situace. Na 
základě SLEPTE analýzy bylo odhaleno prostředí, které je společné pro všechny 
podnikatelské subjekty, a to tzv. makroprostředí. SWOT analýza odhalila silné a slabé 
stránky zvoleného podniku, jeho hrozby a příležitosti. Porterova analýza pojednávala o 
konkurenčních silách, dodavatelích a odběratelích. Na základě výsledků Kralickova 
Quicktestu jsme mohli konstatovat, zda je podnik finančně bonitní či nikoliv. Každou 
analýzu jsem prováděla na základě zjištěných dat, která byla dostupná.  
Největší část práce je věnována samotnému podniku, a ohlédnutí za jeho 
podnikatelskou činností z předcházejících třech let. Přesto, že výsledky Quicktestu 
vychází v dobrých hodnotách, z celkového pozorování družstva o tom nejsem plně 
přesvědčena. Nemyslím si, že by Morava Pustiměř, družstvo mělo přímo existenční 
problémy. Nicméně to, že pro zemědělství je charakteristická sezónnost a závislost na 
přírodních podmínkách, může pro všechny subjekty podnikající v této sféře znamenat 
riziko. Proto je obtížné stanovit opatření do budoucna. Veškeré výsledky jsou totiž 
závislé na mnoha okolnostech.  
Při volbě tohoto tématu a podniku k analyzování jsem chtěla získat obraz o situaci 
českého zemědělství. Závěrem své práce musím konstatovat, že v současné době 
prochází zemědělství krizí. Zemědělci stávkují, neustále se dovolávají lepších podmínek 
pro své podnikání, ovšem marně. Ceny komodit klesají a pro řadu podniků či 
podnikatelů to znamená ukončení podnikatelské činnosti. Pokud trend upřednostňování 
dovozu levnějších komodit zemědělské produkce z ostatních států bude neustále růst, 
zanikne tím téměř české zemědělství, které se vždy vyznačovalo kvalitou. Česká 
republika je považována a chápána jako průmyslový stát, přesto zemědělství zde má své 
kořeny. Je proto smutné konstatovat závěr, že budoucnost tohoto sektoru je vážně 
ohrožena.  
Nejvíce možností, jak upravit podnikání v oblasti zemědělství mají ve svých rukou 
politici, kteří navrhují příslušnou legislativu. Zástupci zemědělských podniků již delší 
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dobu apelují na vytvoření legislativy, která by omezovala velkoobchodní řetězce, a díky 
tomu nedocházelo k regulaci cen z jejich strany. Česká republika a její zástupci by si 
měli jasně stanovit své priority týkající se tohoto hospodářského sektoru a ty prosazovat 
v Evropské unii.  
Do české legislativy by se také měl zapracovat návrh na podporu, či upřednostnění 
vlastních zemědělských výrobků a díky tomu také regulovat dovoz levnějších výrobků 
z jiných zemí. 
Návrhy a doporučení, které jsem navrhla v předcházející kapitole vychází z výsledků 
analýzy a z možností, které dané družstvo v současné době má. Myslím si, že cíle práce 
bylo dosaženo. 
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11. PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – Rozvaha 
 
ROZVAHA 
Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky 
 
(BILANCE) 
Morava Pustiměř, 
družstvo 
ke dni  31.12.2008   
( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky 
IČ 
Pustiměř 117 
 Pustiměř 
 
49 97 08 10 
  68321 
 
           
Běžné účetní období 
Označ. AKTIVA Řád. 
2008 2007 2006 
  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 67 942 67 942 62 143 
A   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 
B   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 42 179 38 072 33 452 
B I   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 0 0 0 
B I 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 
2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006 0 0 0 
3 Software 007 0 0 0 
4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 
5 Goodwill 009 0 0 0 
6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 
  8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 
B II   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 41 964 37 864 32 890 
B II 1 Pozemky 014 3 528 2 821 2 428 
2 Stavby 015 24 364 24 633 26 389 
3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 13 147 1 281 2 529 
4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 
5 Základní stádo a tažná zvířata 018 417 391 1 144 
6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 8 449 245 
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 508 289 155 
  9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 
        
  
 
 
 
 
Běžné účetní období Označ. AKTIVA Řád. 
2008 2007 2006 
B III  Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 215 208 562 
B III 1 Podíly v ovládaný a řízených osobách 024 0 0 360 
2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 
3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 
4 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 
vliv 027 0 0 0 
5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 215 208 202 
6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 
  7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 
C.   Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 25 763 29 651 28 080 
C. I.   Zásoby   (ř.33 až 38) 032 17 032 14 350 16 889 
C. I. 1 Materiál 033 1 340 881 1 623 
2 Nedokončená výroba a polotovary 034 4 360 3 792 4 957 
3 Výrobky 035 10 081 7 852 3 378 
4 Zvířata 036 1 251 1 825 6 931 
5 Zboží 037 0 0 0 
  6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 
C. II.   Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 
2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 
3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 
4 Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 043 0 0 0 
5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 
6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 
7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 
  8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 
C. III.   Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 7 839 11 587 10 315 
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 3 103 7 403 7 992 
2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 050 0 0 0 
3 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 051 0 0 0 
4 Pohledávky - podstatný vliv 052 0 0 0 
5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 
6 Stát - daňové pohledávky 054 72 83 24 
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 195 25 6 
8 Dohadné účty aktivní 056 4 469 4 076 2 293 
  9 Jiné pohledávky 057 0 0 0 
   
 
    
   
 
    
   
 
    
  
   
 
    
 Běžné účetní období Označ. 
 
AKTIVA Řád. 
2008 2007 2006 
C. IV.   Finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 892 3 714 876 
C. IV. 1 Peníze 059 106 147 125 
2 Účty v bankách 060 786 3 567 751 
3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 
  4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 
D. I.   Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 0 226 611 
D. I. 1 Náklady příštích období  064 0 226 611 
2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 
  3 Příjmy příštích období 066 0 0 0 
 
  
Běžné účetní období 
Označ. PASIVA Řád. 
2008 2007 2006 
  PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 067 67 942 67 949 62 143 
A.   Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 068 42 978 42 405 40 990 
A. I.   Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 37 812 38 017 38 097 
1 Základní kapitál 070 37 812 38 017 38 097 
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 
  3 Změny základního kapitálu 072 0 0 0 
A. II.   Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 233 216 478 
A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0 0 
2 Ostatní kapitálové fondy 075 433 416 318 
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 -200 -200 160 
  4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 0 
A. III.   
Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze 
zisku  (ř. 79 + 80 ) 078 4 294 2 957 7 530 
A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 4 294 2 957 7 530 
  3 Statutární a ostatní fondy 080 0 0 0 
A. IV.   Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 82 + 83) 081 0 0 0 
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  082 0 0 0 
  2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0 0 
A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  084 
  /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/   
639 1 215 -5 115 
B.   Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 24 907 25 544 21 151 
B. I.   Rezervy   (ř. 87 až 90) 086 0 0 0 
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0 0 
2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 0 
3 Rezerva na daň z příjmů 089 0 0 0 
  4 Ostatní rezervy 090 0 0 0 
 
  
    
  
   
 
    
Běžné účetní období 
Označ. PASIVA Řád. 
2008 2007 2006 
B. II.   Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 091 9 207 9 871 10 862 
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 092 3 291 181 479 
2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 0 
3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0 0 
4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k 
účastníkům sdružení 095 5 370 4 274 4 840 
5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 15 0 0 
6 Vydané dluhopisy 097 0 0 0 
7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 0 
8 Dohadné účty pasívní 099 0 0 0 
9 Jiné závazky 100 531 5 416 5 543 
  10 Odložený daňový závazek 101 0 0 0 
B. III.   Krátkodobé závazky  (ř. 103 až 113) 102 7 421 2 514 6 041 
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 103 6 183 1 233 4 652 
    2 Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 
    3 Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 
    4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k 
účastníkům sdružení 106 1 0 0 
    5 Závazky k zaměstnancům 107 692 617 673 
    6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 386 414 419 
    7 Stát - daňové závazky a dotace 109 133 195 206 
    8 Kratkodobé přijaté zálohy 110 0 0 50 
    9 Vydané dluhopisy 111 0 0 0 
    10 Dohadné účty pasivní  112 0 13 35 
    11 Jiné závazky 113 26 49 6 
B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 115 až 117) 114 8 279 13 152 4 248 
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115 8 279 13 152 4 248 
    2 Bankovní úvěry krátkodobé 116 0 0 0 
    3 Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0 
C. I.   Časové rozlišení  (ř. 119 + 120) 118 57 0 2 
C. I. 1 Výdaje příštích období 119 57 0 2 
    2 Výnosy příštích období  120 0 0 0 
   
 
  
Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztrát 
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 
 
31.12.2008 
MORAVA PUSTIMĚŘ, 
DRUŽSTVO 
 
 
  
( v celých tisících Kč ) 
 
Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky 
 
IČ 
Pustiměř 117 
 Pustiměř 
 
49 97 08 10 
  68321 
 
 
 
Skutečnost v účetním období 
Označ. TEXT Řád. 
2008 2007 2006 
I. Tržby za prodej zboží  01 0 0 0 
A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 0 
+ Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 0 0 0 
II. Výkony  (ř. 05+06+07) 04 38 687 48 261 42 619 
  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 35 881 49 378 43 922 
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 2 228 -1 798 -2 491 
  3 Aktivace 07 578 681 1 188 
B   Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 31 103 31 832 34 886 
B 1 Spotřeba materiálu a energie 09 22 006 23 840 26 693 
B   2 Služby 10 9 097 7 992 8 193 
+ Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 7 584 16 429 7 733 
C   Osobní náklady 12 14 159 14 438 15 197 
C 1 Mzdové náklady 13 10 172 10 384 10 995 
C 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 263 261 286 
C 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 3 516 3 594 3 806 
C   4 Sociální náklady 16 208 199 110 
D   Daně a poplatky 17 887 803 1 312 
E   Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 4 704 3 880 4 541 
III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 
20+21 ) 19 6 035 2 249 2 086 
  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 5 329 1 699 1 401 
  
  2 Tržby z prodeje materiálu 21 706 550 685 
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
  
 
 
  
    
Skutečnost v účetním 
období Označ. Text Řád. 
2008 2007 2006 
F.   
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu (ř. 23+24 ) 22 890 1 487 1 056 
F.   1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 522 1 102 414 
F.   2 Prodaný materiál 24 368 385 642 
G   Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 0 3 775 0 
IV. Ostatní provozní výnosy 26 9 939 8 665 8 700 
H   Ostatní provozní náklady 27 1 530 1 053 1 387 
V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 
I   Převod provozních nákladů 29 0 0 0 
Provozní výsledek hospodaření 30 
* 
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/   
1 388 1 907 -4 974 
 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 
J   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 
 VII.   
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 
+ 36) 33 0 0 0 
 
VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0 0 
 
VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 
 
VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 
  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 
K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 
  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 
L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 
M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 
X. Výnosové úroky 42 8 6 5 
N.     Nákladové úroky 43 721 706 294 
XI. Ostatní finanční výnosy 44 40 204 221 
O.   Ostatní finanční náklady 45 75 91 73 
XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 
P.   Převod finančních nákladů 47 0 0 0 
Finanční výsledek hospodaření 48 
* 
 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/   
-748 -587 -141 
Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 0 0 0 
Q. 1      -splatná 50 0 0 0 
Q.   2      -odložená 51 0 0 0 
** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 
49) 52 640 1 320 -5 115 
XIII. Mimořádné výnosy 53 0 91 0 
  
    
  
    
  
    
  
  
    
Skutečnost v účetním 
období Označ. Text Řád. 
2008 2007 2006 
R.   Mimořádné náklady 54 0 197 0 
S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 
S. 1      -splatná 56 0 0 0 
S.   2      -odložená 57 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 -106 0 
T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 
*** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 
- 59) 60 640 1 214 -5 115 
**** 
Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 
53 - 54) 61 640 1 214 -5 115 
  
Příloha č. 3 – Cash-flow 
 
  Přehled o peněžních tocích (cash flow)     
ke dni: 
      
        
  Název a sídlo účetní jednotky           
  MORAVA Pustiměř, družstvo   49970810   
          
  Pustiměř       
  
  
      
Hodnota   Ozn. Ukazatel 
řád. 2008 2007 2006   
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 1   
  na začátku účetního období  
3 714 876 519 
  
 PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOSTI)  
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 2   
  před zdaněním (bez účtů 591 až 596)  640 1 320 -5 115   
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 3 623 7 792 3 878   
A.1.1 
Odpisy stálých aktiv (+) s výjímkou ZC prodaných stálých 
aktiv 4 4 704 3 880 4 541   
A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 5 0 3 775 0   
A.1.3. 
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)(do výnosů "-", do 
nákladů "+") 6 -4 807 -597 -986   
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 7 0 0 0   
A.1.5. 
Vyúčtované nákladové úroky (+) s vyjímkou 
kapitalizovaných úroků a vyúčto- 8 713 700 290   
  vané výnosové úroky (-)    
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 9 
13 34 33 
  
A.* 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním,změnami pracovního 10   
  kapitálu a mim. položkami  
1 263 9 112 -1 237 
  
A.2. Změna stavu nepen. složek pracovního kapitálu 11 6 247 -5 695 3 593   
A.2.1. 
Změna stavu pohledávek z prov.činnosti (+/-)aktiv.účtů 
čas.rozl.a doh.účtů akt. 12 3 958 -4 604 1 948   
A.2.2. 
Změna stavu krát.závazků z prov.činnosti(+/-),pasiv.účtů 
čas.rozlišení  13   
  a dohadných účtů pasivních  
4 973 -3 581 -1 315 
  
A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 14 -2 684 2 490 2 960   
A.2.4. 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku 
nespadajícího do peněžních 15   
  prostředků a ekvivalentů  
0 0 0 
  
A.** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 
mimořádnými položkami 16 7 510 3 417 2 356   
A.3. Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných úroků 17 -721 -706 -295   
A.4. Přijaté úroky 18 8 6 5   
A.5. 
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměr.daně 
za min.období (-) 19 0 0 0   
Ozn. Ukazatel řád. Hodnota   
  
2008 2007 2006   
A.6. 
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, 
které tvoří mimořádný 20   
  
výsledek hospodaření  včetně uhrazené splatné daně z příjmů 
z mimoř.činnosti  
0 91 0 
  
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 21 0 0 0   
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 22 6 797 2 808 2 066   
= PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI     
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 23 -9 382 -10 042 -3 035   
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 24 5 329 1 699 1 400   
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 25 0 0 0   
B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 26 -4 053 -8 343 -1 635   
= PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI         
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků 27 -5 537 8 455 -91   
C.2. Dopady změn vlast. kapitálu na peněžní prostředky 28 -645 -82 17   
C.2.1. 
Zvýšení peněžních prostředků a pen. Ekvivalentů z titulu 
zvýšení zákl.kapitálu, 29   
  
event. rezerv.fondu včetně složených záloh na toto zvýšení 
(+)   
-205 0 150 
  
C.2.2. Vyplacení podílu na vl. kapitálu společníkům (-) 30 0 -80 -133   
C.2.3. 
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 
(+) 31 0 4 0   
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 32 0 0 0   
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 33 0 -6 0   
C.2.6. 
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené 
srážkové daně, 34   
  
vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního 
vypořádání se spol. v.o.s.     
  a komplementáři u k.s. (-)   
-440 0 0 
  
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k fin. činnosti 35 -6 182 8 373 -74   
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 36 -3 438 2 838 357   
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 37   
  na konci období   
276 3 714 876 
  
              
            
 
